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㸯 ௚ືモ⾲⌧࡜͆IDLUH㸭ODLVVHU㸩୙ᐃモ͇⾲⌧
 1.1 ᧯స౑ᙺ࡜ᣦ♧౑ᙺ
 1.2౑ᙺᙧᘧࡢࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉ
2͆IDLUH㸭ODLVVHU㸩୙ᐃモ͇࡜౑ᙺ
2.1 ౑ᙺ࡜ᨺ௵
 2.2 ≧ែᛶࢆᖏࡧࡓ͆ODLVVHU㸩୙ᐃモ͇
 2.3 ౑ᙺ⪅࣭⿕౑ᙺ⪅ࡢពᚿᛶ
3 ͆IDLUH㸭ODLVVHU͇ࡢᶵ⬟ㄒⓗᛶ᱁
 3.1͆IDLUH㸭ODLVVHU͇࡜୙ᐃモࡢ⤖ࡧࡘࡁ㸦௨ୖࠗࠊ ⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ࠘➨ ᕳ➨ ྕ㸧
 3.2௚ືモ໬ࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢ͆IDLUH㸭ODLVVHU㸩୙ᐃモ 㸦͇௨ୗࠊᮏྕ㸧
4 ࣇࣛࣥࢫㄒࡢ౑ᙺ⾲⌧࡜᪥ᮏㄒࡢ౑ᙺ⾲⌧࣭ཷ┈⾲⌧
 4.1͆IDLUH㸭ODLVVHU㸩୙ᐃモ͇࡜ࠕ㹔ࢧࢭࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝ㸭ࢸࣔࣛ࢘ࠖ
 4.2͆IDLUH㸭ODLVVHU㸩୙ᐃモ͇࡜ࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖ
 4.3͆VHIDLUH㸩୙ᐃモ͇࡜ࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖ
5 ࠾ࢃࡾ࡟

3.2௚ືモ໬ࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢ͆IDLUH㸭ODLVVHU㸩୙
ᐃモ͇
  ࡛ࡣ͆ࠊ ODLVVHU㸩୙ᐃモ͇⾲⌧ࢆ͆IDLUH㸩୙
ᐃモ͇⾲⌧࡜ឤぬືモࢆ⏝࠸ࡓ⾲⌧࡜ࡢ୰㛫ⓗᛶ᱁
ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡜఩⨨࡙ࡅࡿ⪃࠼᪉ࢆᥦ♧ࡋࠊ
͆ODLVVHU㸩୙ᐃモ͇ࢆ౑ᙺᙧᘧࡢ୍✀࡜ࡍࡿ࠿ྰ࠿
࡟ࡼࡗ࡚͆ࠊ ODLVVHU͇ࡢ఩⨨࡙ࡅࡶࠊᶵ⬟ㄒ࡜ࡋ࡚
ࡢᛶ᱁ࢆᙉࡃᖏࡧࡓᡂศࠊᮏືモ࡟ᴟࡵ࡚㏆࠸ᛶ᱁
ࢆ᭷ࡍࡿᡂศ RU ᮏືモࡢࡼ࠺࡟ኚࢃࡗ࡚ࡃࡿ࡜࠸
࠺ண ࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋణࡋࠊ࠸ࡎࢀࡢ⪃࠼᪉ࢆ࡜ࡿ࠿
࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ͆ࠊ ODLVVHU͇ࡀ͆IDLUH͇࡜ྠࡌࡃᶵ⬟
ㄒ࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࢆᙉࡃᖏࡧࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᛀࢀ
࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ⮬ືモࡢ௚ືモ
໬ࠖ࡟㛵ࢃࡿሙྜ࡛࠶ࡿࠋභ㮵  ࡣ͆IDLUH
㸩୙ᐃモ͇ࢆ⏝࠸ࡓ

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 (63)&HILOPDIDLWSOHXUHUOHPRQGHHQWLHU
ࡇࡢᫎ⏬ࡣୡ⏺୰ࢆἽ࠿ࡏࡓࠋ
භ㮵 

࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ୙ᐃモࡀ⮬ືモࡢ౑ᙺᵓᩥ࡛ࡣࠊ࠶ࡓ࠿
ࡶ㸺IDLUH㸩୙ᐃモ㸼ࡀࡦ࡜࠿ࡓࡲࡾࡢ┤᥋௚ືモ
ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊᚋࢁ࡟┤᥋┠ⓗㄒ࡜ࡋ࡚୙ᐃモ
SOHXUHU Ἵࡃࡢព࿡ୖࡢ୺ㄒOHPRQGHHQWLHU ୡ
⏺୰ࢆ⨨ࡁࡲࡍࠖ࡜ࡋࠊἨ  ࡣ

 (64)-HIDLVFKDQWHU7DUR
⚾ࡣኴ㑻࡟ḷࢃࡏࡿࠋ Ἠ 
 (64)̓-HODLVVHFKDQWHU7DUR
-HODLVVH7DURFKDQWHU
⚾ࡣኴ㑻࡟ḷࢃࡏ࡚࠾ࡃࠋ ྠୖ

ࡢࡼ࠺࡞⮬ືモ͆FKDQWHU͇ࢆ⏝࠸ࡓ⾲⌧౛ࢆᣲࡆࠊ
ࠕIDLUHࡶࡋࡃࡣODLVVHU࡜⤖ࡧࡘ࠸୍࡚✀ࡢ௚ືモ
ⓗ࡞ࡶࡢࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠖ࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋୖグࡢ⾲⌧౛ࢆ᪥ᮏㄒࡢഃ࠿ࡽࡳࡿ࡜ࠊ
᪥ᮏㄒ࡟ࡣࠕἽ࠿ࢭࣝ ࠖࠊࠕḷࢃࢭࣝࠖ࡜࠸࠺౑ᙺᙧ
ࡀᏑᅾࡍࡿࡓࡵ͆ࠊIDLUHSOHXUHU ͇͆ࠊIDLUH㸭ODLVVHU
FKDQWHU ࡟͇ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡟౑ᙺᙧᘧ࡜ゎࡉࢀࠊ᪥ᮏ
ㄒࡢ౑ᙺᙧᘧࡶ௚ືモ໬ࡢ୍✀࡛࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠺ࡶࡢ
ࡢࠊㄒࡢࣞ࣋ࣝ࡟࠾ࡅࡿࠕ⮬ືモࡢ௚ືモ໬ࠖ࡜࠸
࠺࡜ࡽ࠼᪉ࡣࡉࢀ࡟ࡃ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋㄒࣞ࣋
ࣝࡢ௚ືモ໬࡜ࡣࠗࠊᛂ⏝ゝㄒᏛ஦඾ࠕ౑ᙺ ࡢࠖ㡯࠘
ࡀࠊ⮬ືモᩥࡢࠕࢩࣕࢶࡀ஝ࡃࠖ࡟ᑐࡍࡿ௚ືモᩥ
࡜ࡋ ࡚ࠕኴ㑻ࡀࢩࣕࢶࢆ஝࠿ࡍ ࢆࠖᣲࡆࠊᚋ⪅ࡣࠕࢩ
ࣕࢶࡀ஝ࡃࠖ࡜࠸࠺஦᯶ࢆࠕኴ㑻ࠖࡀ⏕ࡌࡉࡏࡿࡢ
࡛࠶ࡿ࠿ࡽ୍✀ࡢ౑ᙺᩥ࡛࠶ࡾࠊࠕNDZDNDVX஝࠿
ࡍࠖࡣࠊࠕNDZDNX஝ࡃࠖ࡟࠾ࡅࡿ⮬ືモㄒᖿ
ࠕNDZDN ࡟ࠖࠕDV ࡜ࠖ࠸࠺౑ᙺࡢຓືモ࡟ఝࡓᙧࡀࡘ
࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊㄒࡢෆ㒊ᵓ㐀࡟
࠾࠸࡚ほᐹࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡕ࡞ࡳ࡟ྠ᭩ࡣࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞⌧㇟࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ⮬ືモ࠿ࡽ௚ືモࡀὴ⏕
ࡉࢀࡿ௚ື໬࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ௚ື໬ᩥ࡜౑ᙺᩥ࡜ࡣ
┦⿵ⓗ࡞㛵ಀ࡟࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡶࡑࡶࠊ᪥ᮏ
ㄒࡢࠕḷ࠺ࠖࡣ௚ືモ࡜ࡉࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊࣇࣛࣥࢫ
ㄒࡢ͆ FKDQWHU ࡣ͇௚ືモࠊ⮬ືモࡢ࠸ࡎࢀ࡜ࡋ࡚ࡶ
ാࡃ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ1+. ᖺ  ᭶ ࡟࠾࠸࡚ࡣ

 (59)̓-HIDLVFKDQWHUFHWWHFKDQVRQSDU0DQRQ

ࡢ͆FKDQWHU͇ࡣ௚ືモࠊ
 (59)-HIDLVFKDQWHU0DQRQ

ࡢࡑࢀࡣ⮬ືモ࡜♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊࠕ௚ື
モ࣭⮬ືモࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࡢ࠶ࡘ࠿࠸࡟ࡶៅ㔜ࡉࡀồ
ࡵࡽࢀࡼ࠺ࡋࠊࠕ⮬ືモࡢ௚ືモ໬ ࡜ࠖ࠸ࡗ࡚ࡶ᪥ᮏ
ㄒ࡜ࣇࣛࣥࢫㄒ࡛ࡣព࿡ࡀ␗࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ ࠋ
᪥ᮏㄒヰ⪅࠿ࡽࡳ࡚ࣇࣛࣥࢫㄒ⮬ືモࡢ௚ືモ໬ࡀ
㝿❧ࡘࡢࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣ⮬ືモࠊ௚ືモࡢ࣌࢔ࡀᏑ
ᅾࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊࣇࣛࣥࢫㄒ࡛ࡣ௚ືモࡀ࡞ࡃ⮬ື
モࡢࡳࡀᏑᅾࡍࡿࢣ࣮ࢫ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢ࡜
ࡋ࡚ࡣࠊ ࡛ࡶ࡜ࡾୖࡆ͆ࡓ WRPEHU ͇ࡀᣲࡆࡽࢀࠊ
㎡᭩࡟ࡶ͆IDLUH㸭ODLVVHUWRPEHU͇ࡢᙧ࡛཰㘓ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ͆ࠋ WRPEHU͇࡜ࡣ␗࡞ࡾ͆ࠊ FXLUH↝ࡃ࣭↻ࡿ
㸭↝ࡅࡿ࣭↻࠼ࡿ ͇͆ࠊ U¶WLU⫗࡞࡝ࢆ↝ࡃ㸭⫗
࡞࡝ࡀ↝ࡅࡿ ͇͆ࠊ FKDXIIHUᬮࡵࡿ࣭⇕ࡍࡿ㸭ᬮࡲ
ࡿ࣭⇕ࡃ࡞ࡿ ࡢ͇ሙྜ࡟ࡣ௚ືモࠊ⮬ືモ࠸ࡎࢀࡢ
⏝ἲࡶᏑᅾࡍࡿ୍᪉࡛͆ࠊ IDLUHFXLUH ͇͆ࠊ IDLUH
U¶WLU ͇͆ࠊ IDLUHFKDXIIHU͇ࡢᙧࡶᏑᅾࡋࠊ௚ືモࡢ
͆FXLUH ͇͆ࠊ U¶WLU ͇͆ࠊ FKDXIIHU ࡜͇ࡢ㛫࡟ఱࡽ࠿ࡢ౑
࠸ศࡅࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠗࠋ ࢹ࢕ࢥ௖࿴㎡඾
͆ FXLUH͇ࡢ㡯࠘ࡀࠊேࡀ୺ㄒࡢሙྜ࡟ࡣ௚ືモࡢ
͆FXLUH͇ࡼࡾࡣ͆IDLUHFXLUH͇ࡢ᪉ࡀከࡃ⏝࠸ࡽࢀ
ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡣࠊࡇࢀࡽࡢ⌧㇟ࡀ  ࡛࠶
ࡘ࠿ࡗࡓ௚ືモ͆ࠊ IDLUH㸩୙ᐃモ͇ࡢ౑࠸ศࡅࡢၥ
㢟࡜ࡋ࡚ࡶ࡜ࡾୖࡆࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀࡳ࡚࡜ࢀࡿࠋ୍
᪉ࠗࠊ ࣇࣛࣥࢫᩥἲ኱඲࠘ ࡟ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ

(65)1RXVIDLVLRQVU¶WLUOHVSRPPHV
㸭⚾ࡓࡕࡣᯘ᷍ࢆ↝ࡅࢧࢭࢱ↝࠸ࡓࠋ
ࠗࣇࣛࣥࢫᩥἲ኱඲࠘

ࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂ౛࠿ࡽࡣࠕ౑ᙺ໬Ѝ௚ືモ໬ࠖࡢ㐣⛬
ࡀࡳ࡚࡜ࢀࠊ

(66)/HVSRPPHVU¶WLVVDLHQWGHYDQWOHIHX
ᯘ᷍ࡀⅆࡢ๓࡛↝ࡅ࡚࠸ࡓࠋ ྠୖ

ࡢࡼ࠺࡞⮬ືモ⾲⌧࡜ẚ࡭ࡓሙྜ࡟ࡣ௚ືᛶࡢ㧗ࡉ
ࡀ㝿❧ࡘࡇ࡜࡜࡞ࡿࡶࡢࡢ͆ࠊ U¶WLU͇ࡀ௚ືモ࡜ࡋ
࡚ാࡃࢣ࣮ࢫ࡟ẚ࡭ࡿ࡜ാࡁ࠿ࡅࡣᙅ࠸࡜᥎ᐹࡉࢀ
ࡿࠋࡇࡢⅬࡣࠗࠊ ᭱᪂ࣇࣛࣥࢫㄒ኱㎡඾͆ U¶WLU͇ࡢ
㡯 ࠘ࡀࠊ௚ືモ͆ U¶WLU ࡢ͇ാࡁ࡟ࡘ࠸࡚͆ IDLUHFXLUH
¢ODEURFKHRXDXIRXU͇ࡢࡼ࠺࡟͆ࠊ IDLUHFXLUH͇
ࡼࡾࡶ✚ᴟⓗ࡞⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜ࠊ⮬↛
࡟↝ࡅࡿࡼ࠺࡟௙ྥࡅࡿ⾜Ⅽࢆ⾲ࢃࡍ
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 (67) -̓DLIDLWFXLUHGHVSDWDWHVGRXFHVDXIHX
GHERLVHWMHOHVDLPDQJ«HV
ࢧࢶ࣐࢖ࣔࢆࡓࡁⅆ࡛↝࠸࡚㣗࡭ࡲࡋࡓࠋ
ࠗ ఍ヰసᩥࣇࣛࣥࢫㄒ⾲⌧㎡඾ ࠘ࠕࡸࡃ↝
ࡃࠖࡢ㡯

ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧౛࡜ࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡶ⌮ゎ࡛
ࡁࡼ࠺ࠋ୍᪉͆ࠊ YRLU͇ࡣ௚ືモ࡛࠶ࡾ͆ࠊ IDLUH㸭
ODLVVHUYRLU͇ࡣᡂᡞ 㹟 ࡛⤂௓ࡋࡓዟὠ
 ࡢグ㏙࡟ࡳࡽࢀࡿࠕぢࢭࣝࠖࡢሙྜ࡜ྠᵝ
࡟ࠊ௚ືモࢆࡉࡽ࡟௚ືモ໬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺
ぢ᪉ࡶ୙ྍ⬟࡛ࡣ࡞࠸͆ࠋ IDLUH㸭ODLVVHUWRPEHU ͇ࠊ
͆IDLUH㸭ODLVVHUYRLU͇ࡣ͆IDLUH ͇͆ࠊ ODLVVHU͇ࡢ
࠸ࡎࢀࢆ⏝࠸ࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚ព࿡ࡸࢽࣗ࢔ࣥࢫࡀ␗࡞
ࡾࠊࡇࡢⅬࡣࠊ ࡛⤂௓ࡋࡓࠗࣉࢳ࣭ࣟ࣡࢖ࣖࣝ
௖࿴㎡඾ࠕ࠾࡜ࡍࠖࡢ㡯࠘ࡢ͆IDLUH㸭ODLVVHU
WRPEHU ࡟͇ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࡸࠗࠊࢹ࢕ࢥ௖࿴㎡඾͆ IDLUH
㸭ODLVVHU㸭WRPEHU͇ࡢ㡯࠘ࡀ͆IDLUHWRPEHU͇ࢆ
ࠕⴠ࡜ࡍ ࠖ͆ࠊ ODLVVHUWRPEHUTQ㸭TFK͇ࢆࠕ࠺ࡗ࠿
ࡾⴠ࡜ࡍࠖ࡜ࡋ͆ࠊ IDLUHYRLUTFK¢TQ͇ࢆࠕே
࡟͐ࢆぢࡏࡿ>ศ࠿ࡽࡏࡿ@ ࠖ͆ࠊ ODLVVHUYRLUTFK͇
ࢆࠕ͐ࢆ㞃ࡉࡎ࡟ぢࡏࡿࠊ࠶ࡽࢃ࡟ࡍࡿࠖ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡶ⌮ゎ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
ࡲࡓ͆ࠊ IDLUH㸩୙ᐃモ͇ࡢሙྜ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊྠࡌ
ࡃ͆ODLVVHU㸩୙ᐃモ͇ᙧᘧࢆ࡜ࡿᡂศ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ
࠸࠿࡞ࡿືモࡀ୙ᐃモࡢ఩⨨ࢆ༨ࡵࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚
͆ODLVVHU͇࡜୙ᐃモ࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡢᙉࡉ࡟ࡣᕪ␗ࡀ
ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ㎡᭩࡟࠾࠸࡚͆ODLVVHU㸩୙
ᐃモ͇ࡢᙧ࡛ࡋࡤࡋࡤ཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࠊ౛࠼ࡤ
ࠗࢹ࢕ࢥ௖࿴㎡඾͆ODLVVHU͇ࡢ㡯࠘࡟ᣲࡆࡽࢀ࡚
࠸ࡿ͆ ODLVVHUWRPEHUTQ㸭TFK ͇͆ࠊ ODLVVHUYRLUTFK͇
ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚͆ODLVVHUDOOHUTFK͐ࢆ࡞ࡿࡀࡲ
ࡲ࡟ࡲ࠿ࡏࡿ ͇͆ࠊ ODLVVHUIDLUHTQ㸭TFK͐࡟ࡲ࠿
ࡏ࡚࠾ࡃࠊࡸࡽࡏ࡚࠾ࡃ ͇͆ࠊ ODLVVHUSDVVHUTQ㸭
TFK͐ࢆ㏻ࡍぢࡢࡀࡍࠊ኱┠࡟ぢࡿ͇࡞࡝ࡣࡲ࡜
ࡲࡗࡓ୍ࡘࡢព࿡ࢆ⾲ࢃࡋ͆ࠊ ODLVVHU͇࡜୙ᐃモࡢ
㛫࡟௚ࡢᡂศࡀධࡽ࡞࠸RU ཎ๎࡜ࡋ࡚ධࡽ࡞࠸
⤖ࡧࡘࡁࡢᙉ࠸ᡂศ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ㏻ᖖࡢ͆ ODLVVHU㸩୙
ᐃモ͇⾲⌧࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞⌧㇟࠿ࡽࡣࠊ୰ᅜㄒ࡟࠾ࡅࡿ͆䇽ㄒ͇࡜͆䇽
㓴㐃ㄒ ࡢ͇┦㐪ࢆ㐃᝿ࡉࡏࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ͆ࠊ ⨶
ਁᩓ㧥ࡍࡿ ͇͆ࠊ⍇◑ධᾎࡍࡿ ͇͆ࠊⶑ㿹ࡡࡴࡿ͇
࡞࡝ࡣ࠸ࡎࢀࡶ୍ࡘࡢࡲ࡜ࡲࡗࡓព࿡ࢆ⾲ࢃࡍ཯㠃ࠊ
୰㛫࡟௚ࡢᡂศࢆᤄධࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾ͆䇽㓴
㐃ㄒ͇࡜ㄆᐃࡉࢀࡿ ࡢ࡟ᑐࡋࠊ௚ࡢᡂศࡢᤄධ
ࡀチࡉࢀ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠊࡑ࠺࡛࡞࠸ሙྜ࡟ẚ࡭୍࡚
యᛶࡀᙉࡃ͆ࠊ 䇽ㄒ͇࡜ㄆᐃࡉࢀࡿ͆ࠋ ODLVVHU͇ࢆ
⏝࠸ࡓୖグࡢᡂศࡀࠊ୙ᐃモ࡜ࡢ㛫࡟௚ࡢᡂศࡢᤄ
ධࢆチࡉ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑ࠺࡛࡞࠸ሙྜ࡟ẚ࡭࡚
͆ODLVVHU㸩୙ᐃモ͇ࡢ୍యᛶࡀࡼࡾᙉࡃࠊຓືモ࡜
ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ͆IDLUH͇ࡢሙྜ࡜ྠᵝ࡟ࠊ
͆ODLVVHU͇ࡢᶵ⬟ㄒ࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࡶࡼࡾᙉ࠸࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ ࡟࠾࠸࡚ࡣ͆ࠊ ODLVVHU㸩୙ᐃ
モ͇ࡢ㠀౑ᙺᙧᘧ࠶ࡿ࠸ࡣ㠀඾ᆺⓗ࡞౑ᙺᙧᘧ࡜ࡋ
࡚ࡢഃ㠃͆ࠊ ODLVVHU͇ࡢືモ࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁࡟╔┠ࡋ
࡚⪃ᐹࢆ⾜࡞ࡗࡓࡀࠊࠕ௚ືモ໬ ࡟ࠖࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡞
ᶵ⬟ㄒ࡜ࡋ࡚ࡢാࡁ࡟╔┠ࡋ࡚͆ IDLUH ࡜͇ࡢ┦㐪ࢆ
ࡳ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓ୧㠃࠿ࡽࡢほ
ᐹ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࡌࡵ࡚͆ODLVVHU㸩୙ᐃモ͇⾲⌧ࡢാ
ࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࡢཝᐦ࡞グ㏙ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ


4ࣇࣛࣥࢫㄒࡢ౑ᙺ⾲⌧࡜᪥ᮏㄒࡢ౑ᙺ⾲
⌧࣭ཷ┈⾲⌧

4.1͆IDLUH㸭ODLVVHU㸩୙ᐃモ͇࡜ࠕ㹔ࢧࢭࢸ࢔
ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝ㸭ࢸࣔࣛ࢘ࠖ
 㸯㹼㸱࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࣇࣛࣥࢫㄒࡢ͆ IDLUH㸭ODLVVHU
㸩୙ᐃモ͇⾲⌧ࢆ୺ࡓࡿ⪃ᐹᑐ㇟࡜ࡋࠊࣇࣛࣥࢫㄒ
ࡢ௚ືモ⾲⌧ࡸឤぬືモࢆ⏝࠸ࡓ⾲⌧ࠊ᪥ᮏㄒࡢ௚
ືモ⾲⌧ࡸࠕ㹔ࢧࢭࣝࠖ⾲⌧ࠊࠕ㹔ࢧࢭࢸ࢜ࢡࠖ
⾲⌧ࠊ౑ᙺࢆ⾲ࢃࡍ୰ᅜㄒࡢ͆ ਛ㸭䇙㸭㔉࣭㹌㸩㹔͇
⾲⌧࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀ࠶ࡿ࠸ࡣ⏝ἲࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡑ
ࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࡢ╔║Ⅼࡸศᯒ᪉ἲࠊண
 ࡉࢀࡿ⤖ㄽ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋ᪥ᮏㄒࡢ౑ᙺᙧᘧ࡜
ࡋ࡚ࡣ୺࡜ࡋ࡚ࠕ㹔ࢧࢭࣝࠖࢆ࡜ࡾୖࡆࡓࡢ࡛࠶
ࡿࡀࠊ

 (1)̓-HYDLVWHIDLUHYRLUTXHOTXHFKRVH
G̓LQW«UHVVDQW
㸭㠃ⓑ࠸ࡶࡢࢆぢࢭࢸ࢔ࢤࣝࠋ
ࠗࢥࣥࢧ࢖ࢫ࿴௖㎡඾ ࠘ࠕࡳࡏࡿࠖࡢ㡯

(18)̓(OOHDSULVODYLHOOHGDPHSDUODPDLQHW
O̓DIDLWPRQWHUGDQVOHWUDLQ
 㸭ᙼࡣ⪁፬ேࡢᡭࢆྲྀࡾิ㌴࡟஌ࢭࢸ࢔
ࢤࢱࠋ
ࠗࣉࢳ࣭ࣟ࣡࢖ࣖࣝ࿴௖㎡඾ ࠘ࠕࡢࡏࡿࠖ
ࡢ㡯

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(2)̓/DLVVHOHVYRLUWRQDOEXPGHSKRWRV
㸭ᙼࡽ࡟ྩࡢ࢔ࣝࣂ࣒ࢆぢࢭࢸ࢔ࢤ࡞ࡉ࠸ࠋ
ࠗ  ୡ⣖ࣇࣛࣥࢫㄒ⾲⌧㎡඾ ࠘

ࡢࡼ࠺࡞ࠕࢸ࢔ࢤࣝࠖࢆ⏝࠸ࡓࢣ࣮ࢫࡶᏑᅾࡍࡿࠋ
ࠕࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝࠖࢆ⏝࠸ࡓᑐᛂ౛࡜ࡋ࡚ࡣࠊ

(68) $WWHQGV MH YDLV OXL IDLUH PDQJHU VD
ERXLOOLH
㸭ᚅࡗ࡚ࠊ⚾ࡀᙼዪ࡟࠾࠿ࡺࢆ㣗࡭ࢧࢭࢸ
࢔ࢤࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ࠗ  ୡ⣖ࣇࣛࣥࢫㄒ⾲⌧㎡඾ ࠘

(69)/DLVVHWRQSHWLWIUªUHV̓DVVHRLUSUªVGH
ODIHQ¬WUH
㸭ᘵࢆ❆ࡢࡑࡤ࡟ᗙࡽࢭࢸ࢔ࢤ࡞ࡉ࠸ࠋ
ྠୖ

 (70)6DOHWWUH㸟͐1̓DYLH]YRXVSDVGLWTX̓XQ
MRXUSHXW¬WUHYRXVPHODIHULH]OLUH㸽
㸭ᙼࡢᡭ⣬࡛ࡍ࠿㸟͐࠸ࡘ࠿ㄞࡲࢭࢸࢡࣞ
ࣝ࡜࠾ࡗࡋࡷࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡡࠋ
ᡞ㒊⠜ ࠊ㞧ㄅࠗࡩࡽࢇࡍ࠘ⓑ
Ỉ♫ᡤ཰ࡢᫎ⏬ࢩࢼࣜ࢜ࡼࡾ

 (71),OP̓DODLVV«SDUWLUHQYR\DJHVDQVPRW
GLUH
㸭ᙼࡣఱࡶゝࢃࡎ࡟⚾ࢆ᪑❧ࡓࢭࢸࢡࣞࢱࠋ
ࠗࣉࢳ࣭ࣟ࣡࢖ࣖࣝ௖࿴㎡඾࠘͆ ODLVVHU͇
ࡢ㡯

ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡾ͆ࠊ IDLUH㸭ODLVVHU㸩୙ᐃモ ᙧ͇
ᘧࡢࣇࣛࣥࢫㄒ⾲⌧࡟ᑐࡋ࡚ࠕ㹔ࢧࢭࢸ࢔ࢤࣝ㸭
ࢸࢡࣞࣝࠖᙧᘧࡢ᪥ᮏㄒ⾲⌧ࡀᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࡣࡵࡎ
ࡽࡋࡃ࡞࠸ࠋඛ⾜◊✲ࡢ୰࡟ࡣࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚≉࡟
ゝཬࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡞࠸ࡲࡲ͆ IDLUH㸭ODLVVHU㸩୙ᐃモ͇
ࡢ⏝ἲࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ ࠋࡋ࠿ࡋ࡞
ࡀࡽ͆ࠊ IDLUH㸩୙ᐃモ ͇͆ࠊ ODLVVHU㸩୙ᐃモ ࡢ͇౑࠸
ศࡅࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࠕ㹔ࢧࢭࣝ ࠖࠊࠕ㹔
ࢧࢭࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝࠖ࠸ࡎࢀࡢᙧᘧࢆ࡜ࡿ᪥
ᮏㄒ⾲⌧࡜ࡢ㛫࡟ᑐᛂ㛵ಀࡀᡂ❧ࡋࡸࡍ࠸࠿ࢆࡉࡄ
ࡿࡇ࡜ࡀ኱࠸࡟ཧ⪃࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࡢⅬ
࡟ὀពࢆࡣࡽ࠸ࡘࡘ୧ᙧᘧࡢ౑࠸ศࡅࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࢆᚑ
᮶ࡼࡾࡶ୍ᒙཝᐦ࡞ࡶࡢ࡜ࡍࡿ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊࣇࣛ
ࣥࢫㄒヰ⪅ࡀ᪥ᮏㄒࡢ౑ᙺ⾲⌧ࠊཷ┈⾲⌧ࢆṇࡋࡃ
⌮ゎࡋࠊ㐺ษ࡟㐠⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡶࡘ࡞
ࡀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ᡂᡞ 㹠 ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ㹌࣭ࢽ㹔ࢧࢭࢸ
࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿ୰ᅜㄒࡢ⾲⌧ᙧᘧ࡜
ࡋ࡚͆ਛ࣭㹌㸩㹔 ͇͆ࠊ 䇙࣭㹌㸩㹔͇ࢆ࡜ࡾୖࡆࠊ୧
ᙧᘧ࡟ࡣ౑ᙺ⪅࡟ࡼࡿാࡁ࠿ࡅࡢᙉᙅࡸ⿕౑ᙺ⪅ࡢ
ពᚿᛶࡢ᭷↓࠶ࡿ࠸ࡣᙉᙅࡀ୍ᐃࡢഴྥ࡞ࡀࡽࡶᙧ
ᘧୖࡢ┦㐪࡟཯ᫎࡉࢀ࡚࠾ࡾ ࠊᚋ⪅ࡢ᪉ࡀࠕ㹌࣭
ࢽ㹔ࢧࢭࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝࠖ࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࡀ
⏕ࡌࡸࡍ࠸࡜᥎ ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ⿕౑ᙺ⪅࡟ᑐ
ࡍࡿ฼┈ࡢᤵ୚ࡀ᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚
ࠕ㹌࣭ࢽ㹔ࢧࢭࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝࠖ࡜ࡢᑐᛂ㛵
ಀࡀᡂ❧ࡍࡿ͆㔉࣭㹌㸩㹔͇ࡢሙྜ࡜ࡣ␗࡞ࡾ ࠊ
͆䇙࣭㹌㸩㹔͇ࡣ⿕౑ᙺ⪅ࡢពᚿ࡟ἢ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ
⤖ᯝⓗ࡟฼┈࡜࡞ࡿ౑ᙺࡀᬯ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠕ㹌࣭ࢽ㹔ࢧࢭࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝࠖ࡜ࡢ
ᑐᛂ㛵ಀࡀᡂ❧ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀ͆ࠊ ਛ࣭㹌㸩㹔͇࡟
ࡘ࠸࡚ࡶࠕ㹌࣭ࢽ㹔ࢧࢭࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝࠖ
࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀᡂ❧ࡢྍ⬟ᛶࢆ᭱ึ࠿ࡽ᤼㝖ࡍ࡭ࡁ࡛
ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞
⪃࠼᪉ࢆࡍࡿ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊᡂᡞ 㹠 ࡛㏙
࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ౑ᙺ࡜ཷ┈ࡀ୍య໬ࡋ͆ࡓ 㔉࣭㹌㸩㹔͇
ࡣ౑ᙺᙧᘧ࡜ࡋ࡚ࡢ᏶ᡂᗘࡀపࡃ㝈ᐃⓗ࡞⠊ᅖ࡛ᡂ
❧ࡍࡿ࡟࡜࡝ࡲࡿࡇ࡜ࠊ౑ᙺ⾲⌧ࡢ඾ᆺⓗᙧᘧ࡛࠶
ࡾࠊ࠿ࡘ⿕౑ᙺ⪅࡟ᑐࡍࡿ฼┈࣭୙฼┈ࢆ⪃៖ࡋ࡞
࠸͆ਛ࣭㹌㸩㹔͇࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྠࡌࡃ඾ᆺⓗᙧᘧ࡛
࠶ࡿ͆䇙࣭㹌㸩㹔͇࡜ࡢ㛫࡟⏝ἲୖࡢ᫂☜࡞ቃ⏺ࢆ
ぢ࠸ࡔࡋ㞴࠸ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣྠࠊ 
࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡞͆ࠊ ਛ࣭㹌㸩㹔͇⾲⌧࡜ࠕ㹌࣭ࢽ㹔
ࢧࢭࢸࢡࣞࣝࠖ⾲⌧ࡢᑐᛂ౛ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ࡶ⌮ゎ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
 ᪥୰୧ゝㄒࡢ౑ᙺ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿࡇࡢࡼ࠺࡞࠶ࡘ࠿
࠸᪉ࡣࠊࣇࣛࣥࢫㄒࡢ͆IDLUH㸭ODLVVHU㸩୙ᐃモ͇
⾲⌧ࢆࠕ㹌࣭ࢽ㹔ࢧࢭࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝࠖ⾲
⌧࡜ᑐ↷ࡉࡏࡿሙྜ࡟ࡶ୍ᐃࡢ᭷ຠᛶࢆࡶࡘ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡇࡢⅬࢆព㆑ࡋࡘ͆ࡘ IDLUH㸩୙ᐃモ ⾲͇⌧ࠊ
͆ODLVVHU㸩୙ᐃモ͇⾲⌧ࢆ࡞ࡀࡵ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ ࡛
㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ࠸ࡎࢀࡶ౑ᙺ⪅ࠊ⿕౑ᙺ⪅཮᪉ࡢព
ᚿࢆၥ㢟࡜ࡋࡓࠕチᐜ ࢆࠖ⾲ࢃࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ
ࡇࡢࡇ࡜ࡀࠕ㹔ࢧࢭࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝࠖ⾲⌧࡜
ࡢᑐᛂ㛵ಀᡂ❧ࡢ୍ᅉ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠗࠋࢹ࢕
ࢥ௖࿴㎡඾͆IDLUH㸭ODLVVHU͇ࡢ㡯࠘࡟ࠊ⾜Ⅽࡢ
ᨺ௵ࢆ⾲ࢃ͆ࡍ ODLVVHU㸩୙ᐃモ ࡢ͇ാࡁࡀࠕே࡟
͐ࡉࡏ࡚࠾ࡃࠊ͐ࡉࡏࡿࠊேࡀ͐ࡍࡿࡢ࡟ࡲ࠿ࡏ
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ࣇࣛࣥࢫㄒࡢ౑ᙺ⾲⌧ࢆࡵࡄࡿᑐ↷◊✲᪉ἲㄽ(ୗ)̿୰ᅜㄒ࣭᪥ᮏㄒࡢどⅬ࠿ࡽ̿㸦ᡂᡞᾈႹ㸧 
ࡿࠖ࡟ࡼࡗ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ౑ᙺࢆ⾲ࢃࡍ
͆IDLUH㸩୙ᐃモ͇ࡢാࡁࡀࠕ͐ࡉࡏࡿࠊ͐ࡋ࡚ࡶࡽ
࠺ࠖ࡜࡜ࡶ࡟ࠕ͐ࡉࡏ࡚ࡸࡿࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ♧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡣ͆ࠊ IDLUH㸩୙ᐃモ͇ࡀࠕ㹔ࢧࢭࢸ
࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝࠖ࡜ࡢ㛫࡟ᑐᛂ㛵ಀࢆᡂ❧ࡉࡏࡿ
ࡇ࡜ࡀࡳ࡚࡜ࢀࡿࡶࡢࡢࠊ౑ᙺ⪅ࡢാࡁ࠿ࡅࡢ࡞࠸
ᨺ௵ࢆ⾲ࢃࡍ࡜ࡉࢀࡿ͆ODLVVHU㸩୙ᐃモ͇ࡢ᪉ࡀࠊ
ാࡁ࠿ࡅࢆ࡜ࡶ࡞࠺ࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿ͆ IDLUH㸩୙ᐃ
モ͇࡟ẚ࡭࡚ࠕ㹔ࢧࢭࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝࠖ࡜ࡢ
ᑐᛂ㛵ಀࡀᡂ❧ࡋࡸࡍ࠸࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ
ࠕ㹔ࢧࢭࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝࠖ࡜ࡢ㛫࡟ᑐᛂ㛵ಀ
ࡀᡂ❧ࡍࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ͆ࠊ IDLUH㸩୙ᐃモ ͇͆ࠊ ODLVVHU
㸩୙ᐃモ͇࡟ࡣཷ┈ࡢព࿡ࡀ᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛
ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊࡑࡢ୺ࡓࡿせᅉࢆ௚࡟ồࡵࡊࡿࢆᚓ࡞
࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ᪥ᮏㄒ࡟࠾࠸࡚ࡣ౑ᙺ࡜ཷ┈ࡀࡑࢀࡒ
ࢀ౑ᙺᙧᘧࠕ㹔ࢧࢭࣝ ࠖࠊ⿵ຓືモࠕࢸ࢔ࢤࣝ㸭
ࢸࢡࣞࣝࠖ࡜࠸࠺ูಶࡢᙧᘧ࡟ࡼࡗ࡚⾲ࢃࡉࢀࡿࡢ
࡛࠶ࡾࠊᡂᡞ 㹠 ࡛⤂௓ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᚋ⪅ࡣ
ㄯヰᶵ⬟ୖࡢാࡁ࡟ẚ㔜ࡀ⨨࠿ࢀࡓᡂศ࡛࠶ࡗ࡚ᩥ
ἲⓗ࡞ാࡁࢆࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊࡑࢀࡀ௜ຍࡉ
ࢀࡿ๓ᚋ࡛⾲⌧ࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡿᐈほⓗ஦ᐇ࡟ኚ໬ࡣ࡞
࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ୰ᕝ  ࡀࠊࠕ࡚ࡸࡿ࣭࡚ࡃ
ࢀࡿ࣭࡚ࡶࡽ࠺ࠖࡢᤵཷ⿵ຓືモᵓᩥࡣ

 (72)>ኴ㑻ࡀⰼᏊ࡟>ኴ㑻ࡀࣆ࢔ࣀࢆࡦࡃ@㹑࡚
ࡸࡗࡓ@㹑
 (73)>ኴ㑻ࡀⰼᏊ࡟>ኴ㑻ࡀࣆ࢔ࣀࢆࡦࡃ@㹑࡚
ࡃࢀࡓ@㹑
 (74)>ⰼᏊࡀኴ㑻࡟>ኴ㑻ࡀࣆ࢔ࣀࢆࡦࡃ@㹑࡚
ࡶࡽࡗࡓ@㹑

ࡢࡼ࠺࡞」ᩥᵓ㐀ࢆࡶࡕࠊ㹑࡟ࡼࡾ♧ࡉࢀࡿᇙ㎸ᩥ
ࡀ㹑ࡢ┠ⓗㄒ࡜࡞ࡗ࡚ࠊ஦᯶ࡢᤵཷࡍ࡞ࢃࡕዲព࣭
ᜠᜨࡢཷ⤥ࢆ⾲ࢃࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ
ࡶࡳ࡚࡜ࢀࡼ࠺ࠋ୍᪉ࠊࣇࣛࣥࢫㄒࡢ͆IDLUH㸭
ODLVVHU㸩୙ᐃモ͇⾲⌧ࡣ୰ᅜㄒࡢ͆ਛ㸭䇙㸭㔉࣭
㹌㸩㹔͇⾲⌧࡜ྠᵝ࡟ୖグࡢࡼ࠺࡞」ᩥᇙ㎸ࡳᵓ㐀
ࢆࡶࡓ࡞࠸ࡓࡵࠊ⾲⌧඲యࡀ⾲ࢃࡍෆᐜ࡜ཷ┈ࡢព
࿡࡜ࡢ㛫࡟ఱࡽ࠿ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ࠶ࡿ࠿ࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ
▩┪ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕ㹔ࢧࢭࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸ
ࢡࣞࣝࠖ࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࡀᡂ❧ࡍࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣチᐜࡉ
ࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࠕ㹔ࢧࢭࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞ
ࣝࠖࡢࡼ࠺࡟ཷ┈ࢆ᫂♧ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡘ࠸࡛࡞ࡀࡽࠊࣇࣛࣥࢫㄒ࡟࠾࠸࡚ཷ┈ࡀ᫂♧ࡉ
ࢀࡿࢣ࣮ࢫ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀᏑᅾࡍࡿ࡛
࠶ࢁ࠺࠿ࠋཷ┈ࡀ᫂♧ࡉࢀࡓࣇࣛࣥࢫㄒࡢ⾲⌧ᙧᘧ
ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤ͆DLGHUTQ¢㸩୙ᐃモ͇ࡀ
࠶ࡾࠊ

(75)DLGHUXQPDODGH¢PRQWHUGDQVXQHYRLWXUH
㸭⑓ேࢆ㌴࡟஌ࢭࢸࣖࣝ㸻ࢸ࢔ࢤࣝ
ࠗ ࢥࣥࢧ࢖ࢫ࿴௖㎡඾ ࠘ࠕࡢࡏࡿ ࡢࠖ㡯ࢆ୍
㒊ಟṇ

ࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂ౛ࡀࡳࡽࢀࡿ͆ࠋ DLGHUຓࡅࡿ͇ࡣཷ
┈ࢆෆໟࡋࡓືモ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࠕDLGHUXQPDODGH¢
PRQWHU㸫஌ࢭࢸࣖࣝ㸻ࢸ࢔ࢤࣝࠖࡢᑐᛂ㛵ಀࡀ
ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿ͆ࠋ DLGHU͇ࡣ✚ᴟⓗ࡞ാࡁ࠿ࡅࢆ࡜ࡶ
࡞࠺ືసࢆ⾲ࢃࡍⅬ࡟࠾࠸࡚͆ ODLVVHU ࡜͇ዲᑐ↷ࢆ
࡞ࡋ࡚࠾ࡾࠗࠊ ࢹ࢕ࢥ௖࿴㎡඾͆ DLGHU͇ࡢ㡯࠘ࡀࠊ
͆DLGHUTQ¢㸩୙ᐃモ͇ࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࠕேࡀ͐ࡍ
ࡿࡢࢆຓࡅࡿࠖ࡜♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊྠᙧᘧࢆ
ࠗࠕ ㄡ࠿ࡀఱ࠿ࢆࡍࡿ ࠘ࡇ࡜ࢆࠗ ࡉࡏࡿ࠘ࠖ ࡜࠸࠺ࢥࢺ
࢞ࣛࢆ⾲ࢃࡍ౑ᙺᙧᘧࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜ࡳࡿࡇ࡜ ࠊ
᥮ゝࡍࢀࡤࠕຓࡅࡿࠖࢆࠕࡉࡏࡿࠖࡢලయⓗ࡞ᙧ࡛
࠶ࡿ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡑ࠺࡛࠶ࡿࡑࡢࡼ࠺࡟ࡳࡓ
ሙྜࡣࠊ᧯స౑ᙺࠊᣦ♧౑ᙺࡢ࠸ࡎࢀ࡛࠶ࡿ࠿࡜࠸
࠺ၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋణࡋ͆ࠊ DLGHUTQ¢㸩୙ᐃモ͇
⾲⌧࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢ㠀౑ᙺ⾲⌧ࡀᑐᛂࡍࡿ

 (76)-HYDLVYRXVDLGHU¢WUDQVSRUWHUFHV
SDTXHWV
㸭ࡇࡢⲴ≀ࢆ㐠ࡪࡢࢆᡭఏࡗࢸ࢔ࢤࡲࡋࡻ
࠺ࠋࠗࢹ࢕ࢥ௖࿴㎡඾࠘͆ DLGHU͇ࡢ㡯

ࡢࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫࠊࡍ࡞ࢃࡕヰ⪅࡜┦ᡭࡀඹྠ࡛⾜Ⅽ
ࢆ⾜࡞࠺ࡇ࡜ࢆ⾲ࢃࡍࢣ࣮ࢫࡶᏑᅾࡍࡿ ࡓࡵࠊ
͆DLGHUTQ¢㸩୙ᐃモ͇ࡀ౑ᙺᙧᘧ࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࢆ࡝
ࡢ⛬ᗘഛ࠼࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢཝᐦ࡞ศᯒࡀồࡵࡽ
ࢀࡼ࠺͆ࠋ DLGHUTQ¢㸩୙ᐃモ͇௨እ࡟ࡶཷ┈ࡀ᫂♧
ࡉࢀࡓ⾲⌧ᙧᘧࡣᏑᅾࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊࡇࡢⅬ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ͆IDLUH㸭ODLVVHU㸩୙ᐃモ͇ࢆ୺ࡓࡿ⪃ᐹ
ᑐ㇟࡜ࡍࡿᮏ✏ࡢ┠ⓗ࠿ࡽࡣࡎࢀࡿࡓࡵࠊࡇࢀ௨ୖ
ࡢゝཬࡣ㑊ࡅࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ୰ᕝ  ࡀࠊ
㹼ࡢࡼ࠺࡞ศᯒ౛࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕⱥ࣭௖ㄒ࡟࠾࠸࡚
ࡣࠊᚲࡎࡋࡶࡇࡢࡼ࠺࡞」ᩥᇙ㎸ࡳᵓ㐀ࢆᣢࡘ࡜ࡣ
࠸࠼ࡎࠊࡑࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ࠊཷ⤥ࡢ㛵ಀࢆ⾲ࡍ࡟ࡣࠊ
௚ࡢ⾲⌧ᡭẁ࡟㢗ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡸࠊྠ ࡀࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠕᮏືモ㸩⿵ຓືモ
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࡚ࡸࡿ࣭࡚ࡃࢀࡿ࣭࡚ࡶࡽ࠺ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠕࣉࣛࢫ฼
┈ ࠖࠊࠕ࣐࢖ࢼࢫ฼┈ ࠖࠊࠕពᚿ ࠖࠊࠕチྍ࣭ᐜㄆ ࠖࠊࠕᕼ
ồࠖ➼ࡉࡲࡊࡲ࡞ព࿡ෆᐜࢆ⾲ࢃࡋ࠼ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ
ⱥ࣭௖ㄒ࡟ࡣᜠᜨࡢᤵཷࢆ⾲ࢃࡍࡓࡵࡢ⿵ຓⓗᡭẁ
ࡣ࡞ࡃࠊ㏻ᖖࡢືモᩥ࡟ຓືモࡢຓࡅࢆ೉ࡾࡓࡾࠊ
௚ࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡢືモྃࡸྡモྃ࣭๓⨨モྃ➼
ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࡾࡋ࡚ᜠᜨⓗព࿡ࢆ⾲ࢃࡉ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ ࠊⱥㄒ࣭ࣇࣛࣥࢫㄒ
࡟࠾ࡅࡿ౑ᙺᙧᘧ࡜ཷ┈ᙧᘧࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡀࠊ᪥ᮏ
ㄒࡢࠕ㹔ࢧࢭࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝࠖࡢሙྜ࡯࡝ࡢ
ᬑ㐢ᛶࢆ᭷ࡍࡿ࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸ࠋᚋ⪅ࡀᗈࡃ⏝࠸ࡽ
ࢀࡿࡢࡣࠊࠕࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝࠖࡀㄯヰᶵ⬟ୖࡢ
ാࡁ࡟ẚ㔜ࡀ⨨࠿ࢀࡓᡂศ࡛࠶ࡿⅬ࡛ࠕ㹔ࢧࢭ
ࣝࠖ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡓࡵࠊ୧⪅ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ไ㝈ࡀᑡ
࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋྠᵝࡢࡇ࡜ࡣࠕ㹔
ࢧࢭࢸࣔࣛ࢘ࠖ࡟ࡶ࠶࡚ࡣࡲࡿࡀࠊᡂᡞ 
࡛㏙࡭ࡓࠕ㹌ືస୺య࣭࢝ࣛ㸭ࢽ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖ
ࡢሙྜ࡜ྠࡌࡃࠊྠᙧᘧࡣ฼┈ࡢཷࡅᡭ࡟ࡘ࠸࡚㏙
࡭ࡿᙧᘧࠊ᥮ゝࡍࢀࡤヰ⪅ࡢどⅬࡀཷࡅᡭࡢഃ࡟⨨
࠿ࢀࡓᙧᘧ࡛࠶ࡿⅬ࡛ࠊ฼┈ࡢ୚࠼ᡭ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭
ࡿᙧᘧࡢࠕ㹔ࢧࢭࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝࠖ࡜ࡣ␗࡞
ࡿࠋࠕ㹔ࢧࢭࢸࣔࣛ࢘ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ➉ᓥ ࠊ
 ࡀࠊ⿕౑ᙺ⪅ࡀᮃࡴࡇ࡜ࢆ౑ᙺ⪅ࡀチᐜࡍࡿሙྜ
࡟ࠕ㹔ࢧࢭࢸࣔࣛ࢘ࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀࠊ౑ᙺ⪅ࡢᶒ㝈
ࡣឤࡌࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊ⿕౑ᙺ⪅ࡀᜠᜨࢆཷࡅࡓ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࢆ⾲ࢃࡍࡶࡢ࡜࡞ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡯࠿ࠊ๓⏣
 ࡟ࡣࠕ㣗࡭ࢧࢭࣛࣞࣝ ࠖࠊࠕ㣗࡭ࢧࢭࢸࣔࣛ
࢘ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ๓⪅࡟ࡣᙉไ࣭㏞ᝨឤࡀ⾲ࢃࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋᚋ⪅࠿ࡽࡣᜠᜨⓗ࡞ࢽࣗ࢔ࣥࢫࡀឤࡌ
ࡽࢀࡿ᪨ࡢグ㏙ࡀࠊ୰ᕝ ࠊ┈ᒸ  ࡟
ࡣࠕࢸࣔࣛ࢘ࠖࡀࠕ㹔ࢧࢭࢸࣔࣛ࢘ ࠖࠊࠕ㹔ࢧࢭ
ࢸ࢖ࢱࢲࢡࠖࡢᙧ࡛チྍ࠶ࡿ࠸ࡣチᐜࢆồࡵࡿሙྜ
࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ᪨ࡢグ㏙ࡀࡑࢀࡒࢀࡳࡽࢀࡿࠗࠋ  ୡ
⣖ࣇࣛࣥࢫㄒ⾲⌧㎡඾࠘ ࡟ࡣࠊ

(77)6LRQSRXYDLWODLVVHUFKDFXQIDLUHFH
TX̓LOYHXW㸟
㸭ㄡ࡛ࡶࡋࡓ࠸ࡇ࡜ࢆࢧࢭࢸࣔࣛ࠼ࡓࡽ࡞
࠶ࠋࠗ  ୡ⣖ࣇࣛࣥࢫㄒ⾲⌧㎡඾ ࠘

(78)/DLVVHPRLP̓DVVHRLUSUªVGHWRLYHX[WX"
㸭ྩࡢࡑࡤ࡟ᗙࡽࢭࢸࣔࣛࡗ࡚࠸࠸࠿࡞ࠋ
ྠୖ

ࡢࡼ࠺࡞͆ODLVVHU㸩୙ᐃモ͇⾲⌧ࠊࠕ㹔ࢧࢭࢸࣔ
ࣛ࢘ࠖ⾲⌧ࡢᑐᛂ౛ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ㹔ࢧ
ࢭࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝࠖࡀᑐᛂࡍࡿࢣ࣮ࢫ࡜ྠࡌࡃࠊ
౑ᙺ⪅ࡢാࡁ࠿ࡅࡢ࡞࠸ᨺ௵ࢆ⾲ࢃࡍ࡜ࡉࢀࡿ
͆ODLVVHU㸩୙ᐃモ͇ࡢ᪉ࡀࠊാࡁ࠿ࡅࢆ࡜ࡶ࡞࠺ࡇ
࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿ͆IDLUH㸩୙ᐃモ͇ࡼࡾࡶࠕ㹔ࢧ
ࢭࢸࣔࣛ࢘ࠖ⾲⌧࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࡀᡂ❧ࡋࡸࡍ࠸࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ

4.2 ͆IDLUH㸭ODLVVHU㸩୙ᐃモ͇࡜ࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ ࠖ
 ࡛⤂௓ࡋࠗࡓ ࢹ࢕ࢥ௖࿴㎡඾͆ IDLUH ࡢ͇㡯࠘
ࡸࠗࠊ ᑠᏛ㤋࣮ࣟ࣋ࣝ௖࿴኱㎡඾͆IDLUH͇ࡢ㡯࠘
࡞࡝ࡢグ㏙࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟͆ࠊ IDLUH㸩୙ᐃモ͇⾲
⌧࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠕ㹔ࢧࢭࣝࠖᙧᘧࡢ࡯࠿ࠊࠕ㹔ࢸࣔ
ࣛ࢘ࠖᙧᘧࢆ࡜ࡿ᪥ᮏㄒ⾲⌧ࡀᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࠊ

(79)$QGU«OXLDIDLWUDFRQWHUXQHKLVWRLUH
DYDQWGHVHFRXFKHU
㸭࢔ࣥࢻࣞࡣᐷࡿ๓࡟ᙼ࡟࠾ヰࢆࡋࢸࣔࣛ
ࢵࢱࠋ
ࠗ  ୡ⣖ࣇࣛࣥࢫㄒ⾲⌧㎡඾ ࠘

ࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂ౛ࡀࡳࡽࢀࡿ୍᪉͆ࠊODLVVHU㸩୙ᐃモ͇
⾲⌧ࡢሙྜ࡟ࡣ

(80)3DUGRQYRXGULH]YRXVQRXVODLVVHUSDVVHU
V̓LOYRXVSOD°W"
㸭ࡍࡳࡲࡏࢇࡀࠊ㏻ࡋࢸ࢖ࢱࢲࢣࣝ㸻ࢸࣔ
࢚ࣛࣝ࡛ࡋࡻ࠺࠿ ࠋ
ྠୖ ࢆ୍㒊ಟṇ

ࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂ౛ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜࡞࠺࡟࠶ࡓࡗ
࡚ࡣࠊࠕ㹔ࢧࢭࣝࠖ࡜ࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡋ࡚ࠕ㹔ࢸࣔࣛ
࢘ࠖࡢാࡁࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ࿘▱ࡢࡼ࠺࡟ࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖࡣཷ┈ᙧᘧࡢ୍ࡘ࡛
࠶ࡿ࡜ࡉࢀࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣ୰ᕝ  ࡀࠗࠕ ࡚ࡸࡿ࠘
࡚ࠗࡃࢀࡿ࠘ࠗ ࡚ࡶࡽ࠺࠘ࡢྛᩥࡣࠊྠࡌ୍ࡘࡢ⾜Ⅽ
ࢆࠊ୚࠼ᡭࠊཷࡅᡭࠊどⅬࡢᡤᅾ࡜࠸࠺୕ࡘࡢほⅬ
࠿ࡽࠊࡑࢀࡒࢀ❧ሙࢆኚ࠼࡚⾲⌧ࡋࡓࡶࡢ࡟ࡍࡂ࡞
࠸ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶ࠶ࡽࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ㹔ࢸࣔ
ࣛ࢘ࠖࡣࠕ㹔ࢸ࢔ࢤࣝࢸࣖࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝࠖ࡜࡜ࡶ
࡟ཷ┈⾲⌧ࡢ⣔ิࢆᵓᡂࡍࡿᙧᘧ࡛࠶ࡾࠊ๓⪅࡟࠾
࠸࡚ࡣ฼┈ࡢཷࡅᡭ࡟ࠊᚋ⪅࡟࠾࠸࡚ࡣ฼┈ࡢ୚࠼
ᡭ࡟ࠊࡑࢀࡒࢀヰ⪅ࡢどⅬࡀ⨨࠿ࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ ࠋ
ࡲࡓࠊྠ ࡟ࡣࠊࠕࣖࣝ ࠖࠊࠕࢡࣞࣝࠖࡣཷࡅ㌟ᙧ
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 㸧Ⴙᾈᡞᡂ㸦̿ࡽ࠿Ⅼどࡢㄒᮏ᪥࣭ㄒᅜ୰̿)ୗ(ㄽἲ᪉✲◊↷ᑐࡿࡄࡵࢆ⌧⾲ᙺ౑ࡢㄒࢫࣥࣛࣇ
ࡶࢆែᙧ࠺࠸࡜ࠖࣝࣞࣛࣞࢡࠕࠊ㺁ࣝࣞࣛࣖ㺀࡚ࡋ࡜
࠸⏝ࢆ㺁࢘ࣛࣔ㺀࡚ࡋ࡜ࡏࢃྜࡵᇙࡢࡑࠊࡵࡓ࠸࡞ࡓ
࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡏࡉᙜ┦࡟ᙧ㌟ࡅཷ࡚
ࢀࡉ࡞࡟ྥ᪉ࡢෆ㌟ㄒ୺ࡽ࠿ㄒ㇟ᑐࡀ⤥ཷࠊࡾ࠶
ᛶࡢ㏻ඹ࡜⌧⾲㌟ࡅཷࡣ⌧⾲ࠖ࢘ࣛࣔࢸࠕࠊ࡛Ⅼࡿ
ࠊࡣࡽ࠿㏙グࡢᕝ୰ࠋࡿࢀࡽࡳࡀ㏙グࡢ᪨ࡿࡍ᭷ࢆ᱁
ࡿࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡟ࡘ୍ࡢᘧᙧ┈ཷࡀࠖ࢘ࣛࣔࢸ㹔ࠕ
ࡿ࠸࡚ࡧᖏࡶࢆ᱁ᛶࡢ࡚ࡋ࡜ᘧᙧ㌟ࡅཷࠊ࡟᫬ྠ࡜
ࡀᕝ୰ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿࢀ࡜࡚ࡳࡀ࡜ࡇ

ࠋࡓ࡭㣗࡟࠺ࡑࡋ࠸࠾ࢆᏊⳫ࠾ࢱࣞࢧฟ)18(
 ᕝ୰
ࠋࡓ࡭㣗࡟࠺ࡑࡋ࠸࠾ࢆᏊⳫ࠾ࢱࣞࢡࢸࡋฟ)28(
ୖྠ
࡭㣗࡟࠺ࡑࡋ࠸࠾ࢆᏊⳫ࠾ࢱࢵࣛࣔࢸࡋฟ)38(
ୖྠࠋࡓ

࡟࡜ࡇࠖࡓฟࡀᏊⳫ࠾ࠕࡣࠖࢱࣞࢧฟࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟
ࡋฟࠕࠊࡋᑐ࡟ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡋ୚㛵ࡃ඲ࡀᮃᕼࡢᡭࡅཷ
ᚿពࡢᡭ࠼୚࡟࡜ࡇࠖࡍฟࢆᏊⳫ࠾ࠕࡣࠖࢱࣞࢡࢸ
୚ࡀᡭࡅཷࡣࠖࢱࢵࣛࣔࢸࡋฟࠕࠊࡾ࠾࡚ࡗࢃ㛵ࡀ
࿡ពࡢࠖࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋฟࢆᏊⳫ࠾ࠕ࡚ࡋồせ࡟ᡭ࠼
࠶࡟ⓗ➃࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㔘ゎ࡟
࡟࠿ྰ࠿ࡓࡋồせ࡟ᡭ࠼୚ࡀᡭࡅཷࠊࡾ࠾࡚ࢀࢃࡽ
ࡅศ࠸౑ࡀࠖࢱࢵࣛࣔࢸࡋฟࠕࠖࠊ ࢱࣞࢧฟࠕ࡚ࡗࡼ
ࡢᏛ⛉ㄒゝࠗࠊ᪉ ୍ࠋ࠺ࡼࡁ࡛ゎ⌮ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ
ࠊࡣ࠘࢘ࣛࣔࢸ ࠗࠕࠊࡣ࠘㡯ࡢࠖࢫ࢖࣎ࠕ඾஦⛉ⓒ
ࡋ࡜ࠖࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟㐀ᵓࡢᙜ┦㌟ࡅཷࡸᙺ౑
ࠊ࡛ୖࡓ

ࠋࢱࢭࢃఏᡭࢆ஦௙࡟Ꮚᘵࡀ㑻ኴ㹟 )48( 
㡯ࡢࠖࢫ࢖࣎࠘ࠕ ඾஦⛉ⓒࡢᏛ⛉ㄒゝࠗ
ࠋࢱࢵࣛࣔࢸࡗఏᡭࢆ஦௙࡟Ꮚᘵࡀ㑻ኴ㹠̓)48( 
ୖྠ

ୖྠࠋࢱࣞࣛࡵ࡯࡟㑻ḟࡀ㑻ኴ㹟)58( 
ୖྠࠋࢱࢵࣛࣔࢸࡵ࡯࡟㑻ḟࡀ㑻ኴ㹠̓)58( 

ཷ࡜ᙺ౑ࠊࡾ࠾࡚ࡋ࡜ࡿ࠼࠸࡜㐀ᵓࡌྠࡣ㹠࡜㹟ࡢ
ࡣᛶ⥆㐃࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ ࡿࢀ࡜࡚ࡳࡀᛶ⥆㐃ࡢ㌟ࡅ
࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟ᅉせࡿ࡞࠿࠸
ࠋ࠺ࢁ࡞࡜⪃ཧࡀ㏙グ࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࡢ  ᕝ୰ࠊࡣ࡚
࡚ࠗ࡜ᩥ㌟ࡅཷࡢᝨ㏞ࡶ࡟ྜሙࡢࡘ࠸ࠕࠊࡣ ྠ
ࡶࡋࡎᚲࠊ࡜࠺࠸࡜࠿⬟ྍ࠼᥮ࡁ⨨ࡀ࡜ᩥ࠘࠺ࡽࡶ
࡛ୖࡓࡋ࡜ࠖ࠸࡞ࡣ࡛࠺ࡑ
ࠋࡴ③ࡀ➽㤳࡛ࡢࢱࣞ࠿྇ࡃᙉࢆ⫪)68(
 ᕝ୰
ࠋࡓࡗ࡞࡟ᴦ࡛ࡢࢱࢵ࡚ࣛࣔ࠸྇ࡃᙉࢆ⫪)78( 
ୖྠ

࡞ࡣ࡟㌟ࡅཷࠊࡣ࡟ྜሙࡢᩥ࠘࠺ࡽࡶ࡚ ࠗࠕࠊࡆᣲࢆ
ཷࠊ࡚࠸࠾࡟Ⅼ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉ♧ࡀᛶᚿពࡢᡭࡅཷ࠸
ࠋ ࡿ࠸࡚ࡋࡓᯝࢆ๭ᙺ࠺ྜ࠸⿵࡟ⓗ⬟ᶵ࡜ᩥ㌟ࡅ
࠸࠾࡟ࠖࡿࢀࡃ࡚࣭ࡿࡸ࡚ࠕᩥᵓモືᤵࠊࡾࡲࡘ
ࡣ࡜ᚿពࡢᡭࡅཷࡢࡑࠊࡣⅭ⾜ࡿ࠼୚ࢆᜨᜠࠊࡣ࡚
ࠖ ࠺ࡽࡶ࡚ࠕᩥᵓモື ཷࠊࡀࡿࢀࡉ࡞ࡃ࡞ಀ㛵᥋┤
ࠊࡀྜ๭ࡿࡵ༨ࡢᚿពࡢᡭࡅཷࡢᜨᜠࠊࡣ࡚࠸࠾࡟
ࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖࡿ࡞࡟せ㔜ࠊࢀ࠶ࡑࡇ࠸㐪ࡢᗘ⛬
ࡿ࠶↓᭷ࡢᚿពࡢᡭࡅཷࠊࡤࢀࡍゝ᥮ࡣ࡜ࡇࡢࡽࢀ
⾲ࠖࣝࣞࣛ㹔ࠕࠊ⌧⾲ࠖ࢘ࣛࣔࢸ㹔ࠕࠊࡀᙅᙉࡣ࠸
࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ㡪ᙳ࡟࠿ࡿࢀࡉᢥ㑅ࡀࢀࡎ࠸ࡢ⌧
ࠊ⌧⾲ࠖ࢘ࣛࣔࢸ㹔ࠕࡀ㇟⌧ࡿࡍ㢮࡟ࢀࡇࠊࡀࡿ࠶
ࢁ࠿࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡽࡳࡶ࡟㛫ࡢ⌧⾲ࠖࣝࢭࢧ㹔ࠕ
ࡀ  ᯇஂࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠋ࠿࠺

\DGOODNURZUHWKJXDGVLKࠞGDKࠝHGDPH+)85(
JQRO

ᙉࡣ࡟㸼HNDP㸺ࠕ࡚࠸ࡘ࡟⌧⾲ᙺ౑ࡢㄒⱥ࡞࠺ࡼࡢ
࡟ேࠗࡤࢀ࠸⏝ࢆ㸼HYDK㸺ࡀࡿ࠶ࡀࢫࣥ࢔ࣗࢽࡢไ
࡚ࡋ࡜ࠖࡿࡧᖏࢆࢫࣥ࢔ࣗࢽ࠺࠸࡜࠘࠺ࡽࡶ࡚ࡋ㹼
ࢫࣥ࢔ࣗࢽ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ ࠺ࢁ࡞࡜⪃ཧࡀ࡜ࡇࡿ࠸
Ⅼࡢᗘไᙉࡿࡍᑐ࡟⪅ᙺ౑⿕ࠊࡣࡢࡿࡌ⏕ࡀ㐪┦ࡢ
࠺ࢁ࠶࡛ࡵࡓࡿ࠸࡚ࡗࡉࡲ࡟͇HYDK͆ࡀ͇HNDP࡛͆
ࣛࣔࢸࠕࡀ㌟⮬͇HYDK͆ࡣ࡛ࡽ࠿ࡅࡔ㏙グࡢࡇࠊࡀ
ࡲ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡋពྵࢆ࿡ពࡢ┈ཷ࡞࠺ࡼࡢࠖ࢘
ᙺ౑ࡢㄒᮏ᪥ࡣ࡚ࡋᑐ࡟͇ HYDK ͆ࠋ࠸࡞ࢀ࡜ࡳㄞࡣ࡛
ࠊࡾ࠶࡛⬟ྍࡶ࡜ࡇࡿࡏࡉᛂᑐࢆࠖ ࣝࢭࢧ㹔ࠕᘧᙧ
⪅ᙺ౑⿕ࠋࡿ࠶࡛ࢁࡇ࡜ࡿࢀࡉ࡜せᚲࡀウ᳨࡞⣽ヲ
ࡢ͇HYDK ͇͆ࠊ HNDP͆ࡿࡅ࠾࡟ప㧗ࡢᗘไᙉࡿࡍᑐ࡟
࡟ࠖ࢘ࣛࣔࢸ㹔ࠕࠖࠊ ࣝࢭࢧ㹔ࠕࡣ㐪┦࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࡤࢀࡅ㧗ࡀᗘไᙉࠊࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡲࡣ࡚࠶ࡶ࡚࠸ࡘ
ࡢࡇࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿࡍᢥ㑅ࢆ⪅ᚋࡤࢀࡅపࠊࢆ⪅๓
⪅ᙺ౑⿕࡝࡯ࡿ࡞ࡃపࡀᗘไᙉࠊࡤࢀࡍゝ᥮ࡣ࡜ࡇ
ࡢᡭࡅཷࠊࡾ࡞ࡃ㧗ࡀᛶ⬟ྍࡿࢀࡉ࡜㢟ၥࡀᚿពࡢ
⬟ྍࡿࢀࡽ࠸⏝ࡀࠖ࢘ࣛࣔࢸ㹔ࠕࡿࡍ࡜㢟ၥࢆᚿព
㹔ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡃ㧗ࡶᛶ
ཷࡿࡍ᮶⏤࡟࿡ពⓗᙡㄒࡢࠖ࢘ࣛࣔࠕࡣࠖ࢘ࣛࣔࢸ
ࣞࣛ㹔ࠕࠖࠊ ࣝࢭࢧ㹔ࠕࠊ࠼ຍ࡟ࡁാࡍࢃ⾲ࢆ┈
⪃࡜ࡿ࠶࡛ᘧᙧࡿࡍ᭷ࢆᛶ⥆㐃࡟㛫ࡢ࡜ࡁാࡢࠖࣝ
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࠼ࡽࢀࡿ ࠋ
౑ᙺᙧᘧࠊཷࡅ㌟ᙧᘧࡢ࠸ࡎࢀࡢᛶ᱁ࢆࡶᖏࡧࡓ
ࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖࡢ≉ᚩࡣࠊ

(88)7XDVIDLWU«SDUHUWDYRLWXUH㸽
㸭ྩࠊ㌴ࡣ┤ࡋࢸࣔࣛࢵࢱಟ⌮ࢧࢭࢱ"
භ㮵 

࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒ⾲⌧࡟➃ⓗ࡟࠶ࡽࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇ
ࡢሙྜ࡟ࡣ౑ᙺᙧࢆ⏝࠸ࡿ≉ẁࡢᚲせᛶࡀ࡞࠸㝈ࡾࠊ
ࠕ┤ࡋࢸࣔࣛࢵࢱࠖࢆ⏝࠸ࡿࡢࡀ⮬↛࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺
࠿ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢥࣥࢸࢡࢫࢺࣇ࣮࡛ࣜ࠶ࢀࡤࠊࠕ┤ࡋ
ࢸࣔࣛࢵࢱ㸻ಟ⌮ࡋࢸࣔࣛࢵࢱ࡛ࠖ᏶⤖ࡋࡓࢥࢺ
࢞ࣛࢆ⾲ࢃࡋ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌࡽࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊࠕ┤ࢧ
ࢭࢱ㸻ಟ⌮ࢧࢭࢱࠖࡢሙྜ࡟ࡣࠊࠕࢲࣞࢽࠖࢆ⿵
࠺ᚲせᛶࡀឤࡌࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞┦㐪ࡣࠊ
ཷࡅ㌟࡜ࡢ㛫࡟㐃⥆ᛶࢆ᭷ࡍࡿࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖࡀ౑
ᙺᙧᘧࠕ㹔ࢧࢭࣝࠖ࡟ẚ࡭ࠊࠕࢲࣞࢽࠖࡢᚲ㡲ᗘ
ࡀప࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟㉳ᅉࡍࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿ ࠋࡲࡓࠊ
ࠕࢲࣞࢽࠖࢆ⏝࠸ࡓ᪥ᮏㄒ⾲⌧ࡀᑐᛂࡍࡿ

(89)-̓DLIDLWU«SDUHUPDYRLWXUHSDUXQDXWUH
JDUDJLVWH
㸭⚾ࡣูࡢಟ⌮ᕤሙ࡟㌴ࢆಟ⌮ࡋࣔࣛࢵࢱࠋ
ྠୖ

ࡢሙྜ࡟ࡣࠕಟ⌮ࢧࢭࢱࠖࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛ࡣ
࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢሙྜ࡟ࡣ౑ᙺ⪅ࡢᙉไ࡟ࡼࡿ࡜࠸
࠺ࢽࣗ࢔ࣥࢫࡀ㝿❧ࡘࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊභ㮵
 ࡟ࡣࠊࡢࣇࣛࣥࢫㄒ⾲⌧ࡀ͆SDUXQ
DXWUHJDUDJLVWH ࢆ͇Ḟ࠸࡚ࡶ᏶⤖ࡋࡓᩥ࡜ࡋ࡚ᡂ❧
ࡍࡿ᪨ࡢグ㏙ࡀࡳࡽࢀ ࠊࡇࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ࡶ᪥ᮏㄒ
ࡢࠕ㹔ࢧࢭࣝࠖ⾲⌧࡜ࡣ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡼ
࠺ࠋࡲࡓࠊ

(90)-̓DLIDLWE¤WLUXQHPDLVRQ¢>SDU@FHW
DUFKLWHFWH
㸭⚾ࡣ࠶ࡢᘓ⠏ኈ࡟ᐙࢆᘓ࡚ࢧࢭࢱࠋ
ࠗ⌧௦࿴௖ᑠ㎡඾ ࠘ࠕ౑ᙺ࣭ཷ㌟ࠖࡢ㡯

(91)-̓DLIDLWIDLUHXQY¬WHPHQW¢PRQ
WDLOOHXU
㸭⚾ࡣὒ᭹ᒇ࡟᭹ࢆࡘࡃࡽࢭࢱࠋྠୖ

ࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂ౛࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ౑ᙺࢆ⾲ࢃࡍࠕࢧࢭ
ࣝࠖࡢാࡁࢆㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟᪥௖୧ゝㄒࡢ⾲⌧ࢆ౑
ᙺᙧᘧ࡛ࡑࢁ࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ഃ㠃ࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ឤࡌ
ࡽࢀࡿࡀࠊࡢ᪥ᮏㄒ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓ࡜ྠᵝ
ࡢࡇ࡜ࡀ࠶࡚ࡣࡲࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࠕ㹔ࢧࢭࣝࠖ
ࡣ͆ IDLUH㸩୙ᐃモ ࡟͇┦ᙜࡍࡿᙧᘧ࡜ࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡿ
ࡶࡢࡢࠊ୧ᙧᘧࡢ㛫࡟ᚲࡎࡋࡶᑐᛂ㛵ಀࡀᡂ❧ࡍࡿ
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
͆IDLUH㸩୙ᐃモ͇⾲⌧࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࠕ㹔
ࢸࣔࣛ࢘ࠖ⾲⌧ࠊࠕ㹔ࢧࢭࣝࠖ⾲⌧ࡢ┦㐪ࡀほᐹ
ࡉࢀࡿ౛࡜ࡋ࡚ࡣࡇࡢ࡯࠿ࠊ

(92)-HIDLVOLUHFHURPDQ¢PRQILOVSDUXQ
SURIHVVHXU
㸭⚾ࡣඛ⏕࡟㢗ࢇ࡛ࡇࡢᑠㄝࢆᜥᏊ࡟ㄞࡳ
⪺࠿ࢭࢸࣔࣛ࢘ࠋ┠㯮 

(93)-HIDLVOLUHFHURPDQ¢>SDU@PRQILOV
㸭⚾ࡣᜥᏊ࡟ࡇࡢᑠㄝࢆㄞࡲࢭࣝࠋྠୖ

ࡸࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ

(94)-HO̓DLIDLWDSSHOHUSDU%HUQDUGHWMH
O̓DWWHQGVWRXMRXUV
㸭࣋ࣝࢼ࣮ࣝ࡟ᙼࢆ࿧ࢇࢹࣔࣛࢵࢱࢇࡔࡅ
࡝ࠊࡲࡔᚅࡗ࡚ࡿࢇࡔࠋ
ࠗ  ୡ⣖ࣇࣛࣥࢫㄒ⾲⌧㎡඾ ࠘

 (95)-HOHIHUDLYHQLU㸭ᙼࢆ᮶ࢧࢭࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ࠗ⌧௦࿴௖ᑠ㎡඾ ࠘ࠕ౑ᙺ࣭ཷ㌟ࠖࡢ㡯

ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢ᪥ᮏㄒ⾲⌧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢥ
ࢺ࢞ࣛ࡟㛵ࢃࡿ஧ேࡢே≀ࡢ㛵ಀH[❧ሙࠊᖺ㱋ࠊ
ᆅ఩࡞࡝࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ᙧᘧࡀ㑅ᢥࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㑅ᢥ
࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ ࠖࠊࠕ㹔ࢧࢭࣝࠖ㛫࡟࠾
ࡅࡿཷࡅᡭ࣭⿕౑ᙺ⪅࡟ᑐࡍࡿാࡁ࠿ࡅࡢᙉࡉࡸࠊ
ཷࡅᡭ࣭⿕౑ᙺ⪅ࡢពᚿࡢ᭷↓࠶ࡿ࠸ࡣᙉᙅࡀᐦ᥋
࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
͆IDLUH㸩୙ᐃモ ⾲͇⌧࡟ᑐࡋ ࡚ࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ ࠖࠊࠕ㹔
ࢧࢭࣝࠖ࠸ࡎࢀࡢᙧᘧࢆ⏝࠸ࡓ⾲⌧ࢆᑐᛂࡉࡏࡿ
ࡢࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟╔┠ࡋ࡚⪃ᐹࢆࡍࡍࡵ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ᪥௖୧ゝㄒࡢྛᙧᘧࡢാࡁࢆᚑ᮶ࡼ
ࡾࡶヲ⣽࡟グ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࢁ࠺͆ࠋ IDLUH㸩
୙ᐃモ͇⾲⌧࡟ᑐᛂࡍࡿ᪥ᮏㄒ⾲⌧ࡀ⮬↛࡛࠶ࡿ࠿
ྰ࠿ࡢุ᩿ࡣ͆ࠊ IDLUH㸩୙ᐃモ͇⾲⌧ࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡿ
஦ᐇࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚ᚤጁ࡟ࡺࢀ
－ 70 －
ࣇࣛࣥࢫㄒࡢ౑ᙺ⾲⌧ࢆࡵࡄࡿᑐ↷◊✲᪉ἲㄽ(ୗ)̿୰ᅜㄒ࣭᪥ᮏㄒࡢどⅬ࠿ࡽ̿㸦ᡂᡞᾈႹ㸧 
ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ⾲⌧ᙧᘧ㑅ᢥࡢ୺ࡓࡿせᅉࡀఱ࡛
࠶ࡿ࠿ࢆぢᴟࡵࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ ࠖࠊ
ࠕ㹔ࢧࢭࣝࠖࡢ࠸ࡎࢀࢆ㑅ᢥࡍࡿ࠿ࡢᇶ‽࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ୰ᕝ  ࡢ௨ୗࡢࡼ࠺࡞グ㏙ࡀཧ⪃࡜࡞ࢁ࠺ࠋ
ྠ ࡣࠊࠗࠕ ࡚ࡶࡽ࠺࠘ࡢᇶᮏⓗព࿡ࡣࠊ༢࡟฼┈
ⓗ⾜Ⅽࡢ⮬୺ⓗྲྀᚓ࡜ࡋ࡚࠾ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚
ࡑࡢྲྀᚓࡣࠊ௚ே࡟ാࡁ࠿ࡅ࡚⮬ศࡢせồࢆ‶ࡓࡍ
ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࡋࠊせồࡏࡊࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ
ࡼ࠸ ࠖࠊࠕ᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠊ࠶ࡿ୍ࡘࡢ⾜Ⅽࢆࠊࡑࢀࡀ࠶
ࡓ࠿ࡶ⮬ศࡢ᪉ྥ࡬ྥ࠿ࡗ࡚࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡢࡼ࠺
࡟຾ᡭ࡟฼┈࣭ᜠᜨࢆཷࡅྲྀࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠊཷࡅᡭ୰
ᚰࡢ⾲⌧ࡀྍ⬟࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊཷࡅᡭࡀ
ᐇ㝿࡟せồࡋ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊཷࡅᡭࡀ
฼┈࣭ᜠᜨࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖ
ࡀ㑅ᢥࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀࡳ࡚࡜ࢀࠊࡑ࠺࡛࡞ࡅࢀࡤࠕ㹔
ࢧࢭࣝࠖࡀ㑅ᢥࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
͆IDLUH㸩୙ᐃモ ࡜͇ࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ ࠖࠊࠕ㹔ࢧࢭࣝࠖ
ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆࡵࡄࡿᵝࠎ࡞᝟ሗ࠿ࡽࡣ͆ࠊ IDLUH㸩୙
ᐃモ͇ࡢാࡁࢆศᯒࡍࡿࡓࡵࡢ᪂ࡓ࡞どⅬࡀᚓࡽࢀ
ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛͆ࠊ IDLUH㸩୙ᐃモ ࡜͇ࠕ㹔
ࢸࣔࣛ࢘ࠖࡢ㛫࡟ᑐᛂ㛵ಀࡀᡂ❧ࡍࡿせᅉ࡟ࡘ࠸࡚
⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖࡣ
౑ᙺࢆ⾲ࢃࡍࡇ࡜࡟≉໬ࡋࡓᙧᘧ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᮏ᮶ⓗ
࡞ാࡁࡣཷ┈ᙧᘧ࡜ࡋ࡚ࡢࡑࢀ࡛࠶ࡾࠊཷࡅ㌟࡜ࡶ
ᐦ᥋࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ඾ᆺⓗ࡞౑ᙺᙧᘧ࡜ࡣゝ
࠸㞴࠸ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ͆ࠊ IDLUH㸩୙ᐃモ͇ࡣ඾ᆺⓗ࡞
౑ᙺᙧᘧ࡜఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊࡇࡢⅬ࡟
࠾࠸࡚୧⪅ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ୍ࠋ ᪉ࠊ ࡢձࠊ
ղ࠾ࡼࡧձ̓ࠊղ̓࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟͆ࠊ ODLVVHU㸩୙
ᐃモ ࡣ͇͆ IDLUH㸩୙ᐃモ ࡟͇ẚ࡭ࡿ࡜඾ᆺⓗ࡞౑ᙺ
ᙧᘧ࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿྍ⬟ᛶ࡟ஈࡋࡃࠊࡇࡢⅬ࡛ࡣ
ࠕ㹔ࢧࢭࣝࠖࡼࡾࡶࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖ࡟㏆࠸ᛶ᱁ࢆ
᭷ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕ㹔ࢸࣔࣛ
࢘ࠖࡢሙྜ࡟ࡣ୰ᕝ  ࡢ๓ᥖグ㏙࡟ࡳࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡟ࠊཷࡅᡭࡀ฼┈࣭ᜠᜨࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
౑⏝᮲௳࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ͆ࠊ ODLVVHU㸩୙ᐃモ͇࡟ࡣ
ࡑࡢࡼ࠺࡞᮲௳ࡣ࡞ࡃࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣࠕࣔࣛ࢘ ࠖࠊ
͆ODLVVHU ࡢ͇ㄒᙡⓗព࿡࠿ࡽࡶ᫂ⓑ࡛࠶ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ
͆ODLVVHU㸩୙ᐃモ͇ࡣࠕᨺ௵ࠖࢆ㉳Ⅼ࡜ࡍࡿ౑ᙺࢆ
⾲ࢃࡋࠊ౑ᙺ⪅ࡢពᚿࡣ࠶ࡲࡾၥ㢟࡜ࡉࢀ࡞࠸࠿඲
ࡃၥ㢟࡜ࡉࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊ⿕౑ᙺ⪅࡟ᑐࡍࡿせồࢆྵ
ពࡍࡿྍ⬟ᛶࡣప࠸࡜ࡳࡿࡢࡀ⮬↛࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
͆ODLVVHU㸩୙ᐃモ͇⾲⌧ࠊࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖ⾲⌧ࡢ㛫
࡟ࡳࡽࢀࡿࡇࢀࡽࡢ┦㐪࠿ࡽࠊ୧⪅ࡢ㛫࡟ᑐᛂ㛵ಀ
ࡀᡂ❧ࡍࡿྍ⬟ᛶࡣᴟࡵ࡚ప࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ
࡟࠾࠸࡚୧⪅ࡀᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ౫㢗⾲⌧࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡀ኱ࡁࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿ ࠋ
͆ODLVVHU㸩୙ᐃモ͇࡜ࡣ␗࡞ࡾ͆ࠊ IDLUH㸩୙ᐃモ͇
ࡢሙྜ࡟ࡣࠊ౑ᙺ⪅ࡢពᚿࡀၥ㢟࡜ࡉࢀࡿⅬ࡛ࠊཷ
ࡅᡭࡀ฼┈࣭ᜠᜨࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ౑⏝᮲௳࡜ࡍ
ࡿࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖࡢ≉ᚩ࡟㏻ࡌࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ
ᑐᛂ㛵ಀࡀᡂ❧ࡋࡸࡍ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊᡂᡞ  ࡛ࡣ୰ᅜㄒࡢ͆䈧࣭
㹌㸩㹔͇⾲⌧ࢆ࡜ࡾୖࡆࠊ┦ᡭ࡟ືస࣭⾜Ⅽࢆ㢪ࡗ
ࡓࡾせồࡋࡓࡾࡍࡿࡢ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸
ࠕ㹌࣭࢝ࣛ㸭ࢽ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖ⾲⌧࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡟ࡘ
࠸࡚㏙࡭ࡓ͆ࠋ 䈧࣭㹌㸩㹔͇⾲⌧ࡣ࠸ࢃࡺࡿࠕවㄒ
ᘧࠖ࡟ศ㢮ࡉࢀ࡚࠾ࡾ͆ࠊ ਛ㸭䇙࣭㹌㸩㹔͇࡞࡝࡜
ྠᵝ࡟౑ᙺ⾲⌧࡜఩⨨࡙ࡅࡿグ㏙ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ ࠋ
͆䈧࣭㹌㸩㹔͇⾲⌧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ౑ᙺ⪅ࡀ⿕౑ᙺ⪅
࡟ᑐࡋ࡚せồࢆࡍࡿ㸻ാࡁ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࠊせồࡀᐇ
⌧ࡍࢀࡤ౑ᙺ⪅ࡀ฼┈࣭ᜠᜨࢆཷࡅࡿࡇ࡜͆ࡀ 䈧㢗
ࡴࠊ࠾㢪࠸ࡍࡿ ࡢ͇ㄒᙡⓗព࿡࠿ࡽ᫂ⓑ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ
ࠕ㹌࣭࢝ࣛ㸭ࢽ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖ⾲⌧࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࡀᡂ
❧ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ͆ࠊ IDLUH㸩୙ᐃモ͇
⾲⌧ࡢሙྜ࡟ࡣ฼┈࣭ᜠᜨࡢᤵཷ࡜ࡣ↓㛵ಀ࡛࠶ࡿ
ࡶࡢࡢࠊ ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟౑ᙺ⪅࠿ࡽ⿕౑ᙺ⪅࡬
ࡢാࡁ࠿ࡅࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿⅬ࡛͆ࠊ 䈧࣭㹌㸩㹔͇⾲⌧
࡜ࡢ㛫࡟ඹ㏻Ⅼࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵ͆ࠊ IDLUH㸩
୙ᐃモ͇⾲⌧࡟ᑐࡋ࡚͆ਛ࣭㹌㸩㹔͇⾲⌧ࡀᑐᛂࡍ
ࡿ

 (96)2QOHIDLWWUDYDLOOHU㸭ӪᇦਛԆᐕ֌Ǆ
Ӑ⌅≹䇽ިӑ͆IDLUH͇ࡢ㡯

ࡢࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫࡢ࡯࠿͆ࠊ 䈧࣭㹌㸩㹔͇⾲⌧ࡀᑐᛂ
ࡍࡿ

 (97),ODIDLWYHQLUOHPD©RQ
㸭Ԇ䈧Ҷ⌕≤ॐᶕǄ
Ӑᯠㆰ᰾⌅≹䇽ިӑ͆IDLUH͇ࡢ㡯

ࡢࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟͆ࠊ IDLUH㸭ODLVVHU㸩୙ᐃモ ࢆ͇᪥ᮏ
ㄒࡢࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ ࠖࠊࠕ㹔ࣛࣞࣝ ࡸࠖ୰ᅜㄒࡢ͆ 䈧࣭
㹌㸩㹔͇࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᑐᛂ㛵ಀᡂ❧ࡢ࣓
࢝ࢽࢬ࣒ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊࠕ㹔ࢧࢭࣝ ࠖࠊ
ࠕ㹔ࢧࢭࢸ࢜ࢡ ࠖࠊࠕ㹔ࢧࢭࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝ
㸭ࢸࣔࣛ࢘ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣ͆ਛ㸭䇙࣭㹌㸩㹔 ͇͆ࠊ 㔉࣭㹌
㸩㹔͇࡜ẚ㍑ࡋࡓሙྜ࡟ࡣẼ࡙࠿࡞࠿ࡗࡓྛᙧᘧࡢ
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⣽࠿࡞≉ᚩࡀ࠺ࡁࡰࡾ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

4.3 ͆VHIDLUH㸩୙ᐃモ͇࡜ࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖ
 ࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖ࡜ࡢ㛫࡟ᑐᛂ㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿࣇࣛࣥ
ࢫㄒࡢ⾲⌧ᙧᘧ࡜ࡋ࡚ࡣ͆ IDLUH㸩୙ᐃモ ࡢ͇࡯࠿࡟
͆VHIDLUH㸩୙ᐃモ͇ࡀ࠶ࡾ ͆ࠊ IDLUH㸩୙ᐃモ͇
ࡢሙྜ࡜ྠᵝ࡟ࠗ ࢹ࢕ࢥ௖࿴㎡඾͆ IDLUH ࡢ͇㡯 ࠘ࠊ
ࠗᑠᏛ㤋࣮ࣟ࣋ࣝ௖࿴኱㎡඾͆IDLUH͇ࡢ㡯࠘࡞࡝
࡟ࡑࡢࡼ࠺࡞グ㏙ࡀࡳࡽࢀࡿ͆ࠋ VHIDLUH㸩୙ᐃモ͇
⾲⌧࡟ᑐࡋ࡚ࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖ⾲⌧ࡀᑐᛂࡍࡿࢣ࣮ࢫ
࡜ࡋ࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ

(98)-HPHVXLVIDLWPDVVHUSDVORLQG̓LFL
㸭㏆ࡃ࡛࣐ࢵࢧ࣮ࢪࢆࡋࢸࣔࣛࢵ࡚ࡓࡼࠋ
1+. ᖺ  ᭶ࠊ

(99)-HPHVXLVIDLWDUUDFKHUXQHPRODLUHSDU
OHGHQWLVWH
㸭ṑ་⪅࡛ዟṑࢆᢤ࠸ࢸࣔࣛࢵࢱࢇࡔࠋ
ࠗ  ୡ⣖ࣇࣛࣥࢫㄒ⾲⌧㎡඾ ࠘

(100)1RXVQRXVVRPPHVIDLWH[SOLTXHUODURXWH
SDUXQSDVVDQW
㸭㏻ࡾࡀ࠿ࡾࡢே࡟㐨ࢆㄝ᫂ࡋࢸࣔࣛ࢖
࣐ࢩࢱࠋྠୖ

(101)-HPHVXLVIDLWDLGHUSDUXQDPLGDQVPRQ
G«P«QDJHPHQW
㸭⚾ࡣ཭㐩࡟ᘬࡗ㉺ࡋࢆᡭఏࡗࢸࣔࣛࢵ
ࢱࠋ
ࠗࣉࢳ࣭ࣟ࣡࢖ࣖࣝ࿴௖㎡඾ ࠘ࠕࡶࡽ࠺ࠖ
ࡢ㡯

(102)7XW̓HVIDLWIDLUHWRQWDLOOHXUSDUTXL"
㸭࡝ࡢ௙❧ᒇࡉࢇ࡟ࢫ࣮ࢶࢆసࡗࢸࣔࣛ
ࢵࢱࡢ㸽
ࠗ  ୡ⣖ࣇࣛࣥࢫㄒ⾲⌧㎡඾ ࠘

(103),OV̓HVWIDLWH[DPLQHUSDUOHGRFWHXU
㸭ᙼࡣ་⪅࡟デࢸࣔࣛࢵࢱࠋ
ࠗ⌧௦࿴௖ᑠ㎡඾ ࠘ࠕ౑ᙺ࣭ཷ㌟ࠖࡢ㡯

 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂ㛵ಀ࡟ゝཬࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ౛
࠼ࡤࠗࣇࣛࣥࢫᩥἲ኱඲࠘ ࡀ࠶ࡾࠊ౑ᙺືモ
͆IDLUH͇࡟ࡘ࠸࡚ࠗࠕ ⮬ศ࡟ࠊ⮬ศࡢࡓࡵ࡟࠘ࡢពࡢ
࡜ࡁ࡟ࡣ௦ྡືモࡢᙧ࡟࡞ࡿࠖ࡜ࡋ࡚

 (104),OVHIDLVDLWOLUHOHVMRXUQDX[SDUVD
ILOOH
㸭ᙼࡣፉ࡟᪂⪺ࢆㄞࢇࢹࣔࣛࢵࢸ࢖ࢱࠋ
ࠗ ࣇࣛࣥࢫᩥἲ኱඲ ࠘ ࢆ୍㒊ಟṇ

ࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂ౛ࢆᣲࡆࠊࠗࠕ ͐ࡋ࡚ࡶࡽ࠺࠘࡜࠸࠺᪥
ᮏㄒࡣࡇࡢᙧ࡛࠶ࡽࢃࡉࢀࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ͆ࠋ VH
IDLUH㸩୙ᐃモ ⾲͇⌧ࡀ౑ᙺ⾲⌧ࡢ୍✀࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊ
ஂᯇ  ࡀ

 (105)-HPHVXLVIDLWHSKRWRJUDSKLHU
㸭෗┿ࢆ࡜ࡗࢸࣔࣛࢵࢱࠋஂᯇ 
 (106)-HPHVXLVIDLWFRXSHUOHVFKHYHX[SDU
OHFRLIIHXU
㸭⌮ᐜᖌ࡟㧥ࢆษࡗࢸࣔࣛࢵࢱࠋ
ྠୖ

࡟࠾ࡅࡿ͆PH͇࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࠕ୙ᐃモࡢ┤᥋
┠ⓗ⿵ㄒࠗ⮬ศࢆ㹼ࡉࡏࡿ࠘࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ౛ ࠖࠊࠕ୙
ᐃモࡢ㛫᥋┠ⓗ⿵ㄒࠗ⮬ศ࡟㹼ࡉࡏࡿ࠘࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ౛ ࡜ࠖࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸࠊභ㮵  ͆ࡀ VHIDLUH
㸩୙ᐃモ ࢆ͇౑ᙺᵓᩥࡢ୍✀෌ᖐ௦ྡモࢆక࠺౑ᙺ
ᵓᩥ࡜఩⨨࡙ࡅࠊࠕ୺ㄒࡣࠊ⮬ࡽ୺య࡜࡞ࡗ࡚ാࡁ
࠿ࡅ࡚ࠗ⮬ศ࡟ࢆ͐ࡉࡏࡿࠊ͐ࡋ࡚ࡶࡽ࠺࠘ཷ┈
⪅࡟࡞ࡿሙྜ࡜ࠊ୺యⓗ࡞ാࡁ࠿ࡅࡢ࡞࠸༢࡞ࡿཷ
┈⪅ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣཎᅉࡢሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ࡝ࡕࡽࡢព
࿡࡟࡞ࡿ࠿ࡣ༢ㄒ࣭ᩥ⬦࡞࡝࡟ࡼࡾࡲࡍࠖ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟ࡣࠊᯘ  ࡀ͆VHIDLUH㸩LQI͇
ᵓᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕᩥἲグ㏙ࡢ័౛ࡣࡇࡢᵓᩥࢆ౑ᙺࡲ
ࡓࡣసᅉࡢ⾲⌧FDXVDWLI࡟ධࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡋࡓୖ
࡛ࠊ

 (107)-HPHVXLVIDLWFRXSHUOHVFKHYHX[SDU
XQDPLᯘ 

ࡣࠕᩥࡢ୺య࡛࠶ࡿࠗ⚾࠘ࡀࠗ཭ே࠘࡟㢗ࢇ࡛㧥ࢆ
ษࡽࡏࡓࡇ࡜ࢆㄒࡗ࡚࠾ࡾࠊ౑ᙺࢆ⾲ࢃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣ୺యࡣ୙ᐃモྃࡢ⾲ࢃࡍືసࡸ≧ែࢆᘬ㉳
ࡇࡍ⪅ࠊࡘࡲࡾసᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚ࡶ⌮ゎ࡛ࡁࡼ࠺͆ࠋ VHIDLUH͇ࡣᮏ㉁ⓗ࡟ࡣ
౑ᙺᙧᘧࢆᵓᡂࡍࡿᡂศ࡛࠶ࡿⅬ࡟࠾࠸࡚ࠊࣔࣀࡢ
ᤵཷࢆ⾲ࢃࡍືモ࠿ࡽὴ⏕ࡋࡓࠕࢸࣔࣛ࢘ࠖ࡜ࡣ␗
࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵ͆ࠊ VHIDLUH㸩୙ᐃモ͇⾲⌧
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ࣇࣛࣥࢫㄒࡢ౑ᙺ⾲⌧ࢆࡵࡄࡿᑐ↷◊✲᪉ἲㄽ(ୗ)̿୰ᅜㄒ࣭᪥ᮏㄒࡢどⅬ࠿ࡽ̿㸦ᡂᡞᾈႹ㸧 
࡟ᑐࡋ࡚ࠕ㹔ࢧࢭࣝࠖ⾲⌧ࡀᑐᛂࡍࡿ

 (108),OV̓HVWIDLWIDLUHXQFRVWXPHSDUVRQ
WDLOOHXU
㸭ᙼࡣ࡞ࡌࡳࡢ௙❧࡚ᒇ࡟ࢫ࣮ࢶࢆసࡽ
ࢭࢱࠋ
࣮࣭ࠗࣟ࣋ࣝࢡࣞ௖࿴㎡඾࠘͆ IDLUH͇ࡢ㡯

ࡢࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟͆ࠊ VHIDLUH
㸩୙ᐃモ͇ࡣ౑ᙺᙧᘧ࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ୍᪉࡛ࠊᯘ
ࡀࠕVHIDLUH㸩LQIࡣࠊࡘࡡ࡟୺యࡀ௚⪅ࡢືసࡢ
ཷࡅᡭ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣཷືࡢ⾲⌧ࡢ୍ࡘ࡟ᩘ࠼
ࡽࢀࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊືసࡀ౑ᙺ⪅࡟࠾ࡼࡪ
ሙྜ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࡓࡵࠊཷࡅ㌟࡜ࡶᐦ᥋࡞㛵ࢃࡾࢆ
᭷ࡍࡿ ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠗࣇࣛࣥࢫᩥἲ஦඾
͆IDLUH͇ࡢ㡯࠘ࡣࠊ ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟͆IDLUH͇
ࢆ౑ᙺࡢຓືモ࡜ࡍࡿ୍᪉࡛͆ࠊ VHIDLUH㸩LQI͇࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠕ୺ㄒࡀ௚ே࡟ࡉࡏࡓ⾜Ⅽࢆ⮬ࡽཷࡅࡿ࠿
ࡽཷືⓗព࿡ࢆࡶ⾲ࢃࡍ ࡜ࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠗࠊ ࣇࣛ
ࣥࢫㄒࣁࣥࢻࣈࢵࢡ ࡣ࠘ྠࠊ  ࡟࠾࠸࡚͆ VHIDLUH͇
ࡢാࡁࢆࠕ౑ᙺ࠾ࡼࡧཷືࢆ♧ࡍࠖ࡜ࡋࡓୖ࡛ࠊ
ྠ ࡛ࡣ

 (109)(OOHVHIDLWPDVVHUSDUVRQILOV
㸭ᙼዪࡣᜥᏊ࡟࠶ࢇࡲࢆࡋࢸࣔࣛ࢘ࠋ
ࠗࣇࣛࣥࢫㄒࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘

(110)(OOHV̓HVWIDLWUHQYHUVHUSDUXQHYR
㸭ᙼዪࡣ㌴࡟ࡣࡡ࡜ࡤࢧࣞࢱࠋྠୖ

ࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂ౛ࢆᣲࡆࠊྠࡌ͆VHIDLUH㸩LQI͇࡛
ࡶࡢࡼ࠺࡟ពᚿⓗ࡞ࠕ㹼ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ ࡜ࠖࠊ
ࡢࡼ࠺࡟㠀ពᚿⓗ࡞ࠕ㹼ࡉࢀࡿࠖࡢ㸰✀㢮ࡢ⾲⌧ࡀ
ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺͆࡞ IDLUH ࢆ͇࠸
ࡎࢀࡶ౑ᙺືモ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠᵝࡢグ㏙ࡀභ
㮵  ࡟ࡶࡳࡽࢀ͆ࠊ VHIDLUH㸩୙ᐃモ͇ࡢཷ
ࡅ㌟ࠕ͐ࡉࢀࡿ ⏝ࠖἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕព࿡ྜ࠸ࡣࠗ ཷ㌟࠘
࡛࠶ࡗ࡚ࡶ࠶ࡃࡲ࡛౑ᙺᵓᩥ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡍࡿ࡜࡜ࡶ
࡟ࠊࠗࠕ ⮬ศࡢ㐣ኻࠊ⮬ศࡀཎᅉ࠘࡜࠸࠺ࢽࣗ࢔ࣥࢫ
ࡀྵࡲࢀࡿ࡜ゝࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋᐇ㝿
࡟ࡣࡑ࠺࡛ࡶ࡞ࡃࠊࡑࡢࢽࣗ࢔ࣥࢫ࡟ࡼࡗ࡚ཷືែ
࡜౑࠸ศࡅࡿࡇ࡜ࡣࡲࢀ࡛ࡍ ࠖࠊࠗࠕ ே ࠘ࡀ୺ㄒࡢࡶࡢ
ࡣࠗࠊ ཷ㌟ ࢆ࠘⾲ࡍᵓᩥ࡜ࡋ࡚ཷືែࡼࡾࡶ᪥ᖖⓗ࡟
౑ࢃࢀࡲࡍࠋ඾ᆺⓗ࡟ࡣࠗ⿕ᐖࠊ㏞ᝨ࠘ࡢព࿡ྜ࠸
࡟࡞ࡾࡲࡍࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ ࠋࡇࢀࡽࡢグ㏙࠿ࡽࡣࠊ
͆VHIDLUH㸩୙ᐃモ ࡣ͇౑ᙺࢆ⾲ࢃࡍാࡁࢆ㉳Ⅼ࡜ࡋ
࡚ࠊཷࡅ㌟ࡢ㡿ᇦ࡟ࡲ࡛ࡑࡢാࡁࢆᗈࡵ࡚࠸ࡗࡓᙧ
ᘧ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࡳ࡚࡜ࢀࠊࡇࡢⅬ࡟࠾࠸࡚

 (110)̓(OOHD«W«UHQYHUV«HSDUXQHYRLWXUH
㸭ᙼዪࡣ㌴࡟ࡣࡡ࡜ࡤࢧࣞࢱࠋྠୖ

ࡢࡼ࠺࡞ཷືែ࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
͆VHIDLUH㸩୙ᐃモ͇࡜ࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖࡢ㛫࡟ᑐ
ᛂ㛵ಀࡀᡂ❧ࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ౑ᙺ࠾ࡼ
ࡧཷࡅ㌟࡟㛵ࢃࡿ⾲⌧ᙧᘧ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀᣲࡆ
ࡽࢀࡿ ࠋࡇࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ࡣ୰ᅜㄒࡢ͆ਛ㸭䇙࣭㹌
㸩㹔͇ࡶྠᵝ࡛࠶ࡾ͆ࠊ ਛ ͇͆ࠊ 䇙͇ࡢཎ⩏࠿ࡽࡳ࡚ࠊ
͆VHIDLUH㸩୙ᐃモ͇ࡢሙྜ࡜ྠᵝ࡟ࠊ౑ᙺࢆ⾲ࢃࡍ
ാࡁࢆ㉳Ⅼ࡜ࡋ࡚ཷࡅ㌟ࢆ⾲ࢃࡍാࡁࢆࡶഛ࠼ࡿ࡟
⮳ࡗࡓᙧᘧ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ⪃࠼᪉ࡶᚑ᮶࠿ࡽ࡞ࡉࢀ࡚
ࡁࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋబࠎᮌ  ࡣ͆ࠊ ਛ㸭䇙
㸭㔉࣭㹌㸩㹔͇ᙧᘧࡢཷືᩥࡢ୰࡟ࡣࠕ౑ᙺ⾜Ⅽࡢ
ᑐ㇟࡜౑ᙺ⪅࡜ࡀྠ୍࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊྠ୍ㄒ┬␎
つ๎࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢᑐ㇟ࡀ┬␎ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࣉࣟࢭࢫ
ࢆ⤒࡚ཷືᩥࡀὴ⏕ࡉࢀࡓࠖ࡜ࡍࡿᚑ᮶ࡢ⪃࠼᪉ 
࡟ࡼࡗ࡚ࡣㄝ᫂ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚␲ၥ
ࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊྠ ࡟ࡣࠊ౑ᙺ࡜ཷືࡢゎ
㔘ࢆỴᐃࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ୺ㄒࡢ⾲ࢃࡍ୺యࡀࠕ஦㇟
ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍ✚ᴟⓗ࡞㛵୚⪅ ࠖࠊࠕ⏑ࢇࡌ࡚ࡑࡢ⤖
ᯝⓗᙳ㡪ࢆ⿕ࡿᾘᴟⓗ࡞㛵୚⪅ࠖࡢ࠸ࡎࢀ࡛࠶ࡿ࠿
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ๓⪅ࡢሙྜ࡟ࡣ౑ᙺᩥࡀࠊᚋ⪅
ࡢሙྜ࡟ࡣཷືᩥࡀᡂ❧ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚͆ࠊ ਛ͇ࡸ
͆䇙 ⮬͇㌟࡟౑ᙺཷࠊ ືࡢ஧ࡘࡢᵓᩥࢆᵓᡂࡍࡿᶵ⬟
ࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸᪨ࡢグ㏙ࡀࡳࡽࢀࠊྠ୍ㄒ┬␎
つ๎࡟ࡼࡿㄝ᫂࡟ࡶ㝈⏺ࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࡳ࡚࡜ࢀࡿࠋ
͆VHIDLUH㸩୙ᐃモ ͇ࠊࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ ࠖ͆ࠊ ਛ㸭䇙࣭
㹌㸩㹔͇ࡢ౑ᙺࠊཷࡅ㌟ࢆ⾲ࢃࡍാࡁࢆẚ㍑ࡋࠊࡑ
ࡢඹ㏻Ⅼ࡜┦㐪Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ୕
ࡘࡢゝㄒ࡟࠾࠸࡚౑ᙺ࡜ཷࡅ㌟ࡀࡑࢀࡒࢀ࡝ࡢࡼ࠺
࡞ᙧ࡛㐃⥆ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ ࡀ࠺ࡁࡰࡾ࡜࡞ࢁ
࠺ࠋ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟͆ࠊ VHIDLUH㸩୙ᐃモ͇ࡀ౑ᙺࢆ
⾲ࢃࡍാࡁࢆ㉳Ⅼ࡜ࡋ࡚ཷࡅ㌟ࡢ㡿ᇦ࡟ࡲ࡛ࡑࡢാ
ࡁࢆᗈࡵ࡚࠸ࡗࡓᙧᘧ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊࠕ㹔ࢸࣔࣛ
࢘ࠖࡣ  ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊཷ┈ࢆ⾲ࢃࡍാࡁࢆ㉳
Ⅼ࡜ࡋ࡚౑ᙺࡸཷࡅ㌟࡜ࡢ㛫࡟ࡶ㐃⥆ᛶࢆ᭷ࡍࡿ࡟
࠸ࡓࡗࡓᙧᘧ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢᮏ᮶ⓗ࡞ാࡁࡣ␗
࡞ࡿࡶࡢࡢࠊ୧⪅ࡢാࡁ࡟ࡣ㔜࡞ࡿ㒊ศࡀ࠶ࡿࡓࡵ
ᑐᛂ㛵ಀࡀᡂ❧ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋణࡋ͆ࠊ VHIDLUH㸩୙
ᐃモ͇⾲⌧ࡢ୰࡟ࡶࠊ౑ᙺࢆ⾲ࢃࡍാࡁࡀ᫂☜࡞ࡶ
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ࡢ࠿ࡽࠊཷࡅ㌟⾲⌧࡟ᴟࡵ࡚㏆࠸ᛶ᱁ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ
ࡲ࡛ࡀẁ㝵ⓗ࡟Ꮡᅾࡍࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ
ࠗࣇࣛࣥࢫᩥἲ஦඾͆IDLUH͇ࡢ㡯࠘ࡀ͆ࠊ VHIDLUH
FRQQD°WUH͇ࡣࠕྡࢆྡ஌ࡿ࡛ࠖࡣ౑ᙺⓗࠊࠕྡࢆ▱
ࡽࢀࡿ࡛ࠖ ࡣཷືⓗព࿡࡟㏆࡙ࡃ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸࠊ
ࠗࣇࣛࣥࢫㄒࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘ࡀ๓ᥖࡢࡼ࠺࡟͆VH
IDLUH͇ࡣ౑ᙺ࠾ࡼࡧཷືࢆ♧ࡍ࡜ࡍࡿ୍᪉ࠊ
ྠ ࡟࠾࠸࡚

 (111)(OOHV̓HVWIDLWFRXSHUOHVFKHYHX[
ᙼዪࡣ㧥ࢆ▷ࡃษࡽࡏࡓ㸭ษࡗ࡚ࡶࡽࡗ
ࡓࠋࠗ ࣇࣛࣥࢫㄒࣁࣥࢻࣈࢵࢡ ࠘

 (112) /H SDWURQ VH IDLW G«WHVWHU SDU VHV
HPSOR\«V୺ேࡣ㞠ே࡟᎘ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ྠୖ

 (113) (OOHV̓HVWIDLWYROHUIUDQFV
ᙼዪࡣ  ࣇࣛࣥ┐ࡲࢀࡓࠋ ྠୖ

ࢆᣲࡆࠊࠕ㸺IDLUH㸩LQI㸼ࡣࠗ͐ࡉࡏࡿࠊ͐ࡋ࡚ࡶ
ࡽ࠺࠘࡜࠸࠺౑ᙺࡢព࿡ࡔࡀࠊ㸺VHIDLUH㸩LQI㸼
ࡢሙྜࡣࠊཷࡅ㌟࡜ࡢ༊ูࡀ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠖ࡜
ࡋࡓୖ࡛ࠊ࡛ࡣ᫂ࡽ࠿࡟୺ㄒࡢពᚿࡀ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࡣཷࡅ㌟ⓗ⾲⌧࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ
ࡣ࠸ࡎࢀ࡛࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢุ᩿ࡀᚤጁ࡛࠶
ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡶ⌮ゎ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
ࡀཷࡅ㌟ⓗ⾲⌧࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ⌮⏤࡜ࡋ࡚ྠ᭩ࡀ㏙࡭
࡚࠸ࡿࠕ࡞࡟ࡶࢃࡊࢃࡊࠊ┐ࡲࢀࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࢃࡅ
࡛ࡣ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠖ࠿ࡽࡣࠊ౑ᙺ⪅ࡢാࡁ࠿ࡅࡀ
ᙅࡅࢀࡤᙅ࠸࡯࡝͆VHIDLUH㸩୙ᐃモ͇⾲⌧ࡢཷࡅ
㌟ⓗᛶ᱁ࡀᙉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀࡳ࡚࡜ࢀࡿࠋࡲࡓࠊ
᪥ᮏㄒ࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࡣ͆ࠊ VHIDLUH㸩୙ᐃ
モ͇⾲⌧࡟࠾࠸࡚౑ᙺࠊཷࡅ㌟ࡢ࠸ࡎࢀࡢᛶ᱁ࡀࡲ
ࡉࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡀࠕ㹔ࢧࢭࣝ ࠖࠊࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ ࠖࠊࠕ㹔
ࣛࣞࣝࠖࡢ࠸ࡎࢀ࡜ᑐᛂࡍࡿ࠿࡟ᙳ㡪ࢆ࠾ࡼࡰࡍ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀண ࡉࢀࡿࠋࠕ㹔ࣛࣞࣝࠖ࡜ࡢᑐᛂ
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ㏞ᝨࡢཷࡅ㌟ࠖ࡟ࡶ┠㓄ࡾ
ࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚⏫⏣ 
ࡣ͆ࠊ VHIDLUH㸩୙ᐃモ ࡣ͇ࠗࠕ ⮬ศࢆ࡟㹼ࡉࡏࡿࠊ
ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ ࡜࠘࠸࠺ព࿡ࢆ⾲ࡍ ࡜ࠖࡋࡓୖ࡛ࠊࠕ୺ㄒ
ࡀཷࡅࡿ⾜Ⅽࡀࠊ୺ㄒ࡟࡜ࡗ࡚㏞ᝨࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿሙ
ྜࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠗ㹼ࡉࢀࡿ࠘ࡢࡼ࠺࡟ཷ㌟ᙧ࡟⨨ࡁ
᥮࠼ࡿ ࡜ࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ⾜Ⅽࡀ㏞ᝨ࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿ ࡣࠖࠊ
ゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃ౑ᙺ⪅࠶ࡿ࠸ࡣཷࡅᡭࡢഃุ࡛᩿ࡉ
ࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ✀ࡢุ᩿ࡣሙ㠃ࡸᩥ⬦࡞࡝࡟
ࡼࡗ࡚ᚤጁ࡟ࡺࢀࡿࡇ࡜ࡀࡵࡎࡽࡋࡃ࡞࠸ࠋከࡃࡢ
⾲⌧౛ࡢ୰࡟ࡣ࠸ࡎࢀ࡜ࡶุ᩿ࡋࡀࡓ࠸ࢣ࣮ࢫࡀᏑ
ᅾࡍࡿྍ⬟ᛶࡶ኱࠸࡟⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊ㏞ᝨ
࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢุ᩿ࡀᚤጁ࡞ࢣ࣮ࢫ࡜ࡋ࡚
ࡣࠊ౛࠼ࡤ

 (114) -HYDLVPHIDLUHDUU¬WHUSDUODSROLFH
㸭⚾ࡣ⮬ศࢆ㆙ᐹ࡟㐊ᤕࢧࢭࣝ㸻㐊ᤕࡋ
ࢸࣔࣛ࢘ࡘࡶࡾࡔࠋ⏫⏣ 

ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ㏻ᖖࡢ≧ἣୗ࡛ࡣࠊ㐊
ᤕࡉࢀࡿࡢࡣ୙฼┈㏞ᝨࢆࡇ࠺ࡴࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊ
౑ᙺ⪅࣭ཷࡅᡭࡀពᅗࡋ࡚࠶࠼࡚ࡑࡢࡼ࠺࡟ࡉࡏࡿ
࡜࠸࠺ሙ㠃࡛࠶ࢀࡤࠕ㐊ᤕࢧࢭࣝ ࠖࠊࠕ㐊ᤕࡋࢸࣔࣛ
࢘ࠖࢆᑐᛂࡉࡏࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࠕ㹔ࢧࢭࣝࠖࡣ౑ᙺࢆࠊࠕ㹔ࣛࣞࣝࠖࡣཷࡅ㌟
ࢆ⾲ࢃࡍᙧᘧ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊࡇࢀࡲ࡛⧞ࡾ㏉ࡋ㏙
࡭࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖࡣཷ┈ࢆ⾲ࢃࡍാ
ࡁࢆ୰ᚰⓗ࡜ࡋࡘࡘࠊ౑ᙺࠊཷࡅ㌟࡟ࡶ㛵ࢃࡿᙧᘧ
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⏫⏣  ࡢ๓ᥖグ㏙࠿ࡽࡶࡳ࡚
࡜ࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ ࠖࠊࠕ㹔ࣛࣞࣝࠖࡣࠊ
ືసࡀཷࡅᡭ࡟࡜ࡗ࡚฼┈ࠊ㏞ᝨࡢ࠸ࡎࢀ࡛࠶ࡿ࠿
࡟ࡼࡗ࡚౑࠸ศࡅࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊཷ
ࡅᡭࡢពᚿࡢ᭷↓࠶ࡿ࠸ࡣᙉᙅࡀ࠸ࡎࢀࡢᙧᘧࢆ㑅
ᢥࡍࡿ࠿࡟ᙳ㡪ࡍࡿ࡜࠸࠺ࠊ ࡛㏙࡭ࡓࡇ࡜࡜⾲
⿬୍యࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿ୍ࠋ ᪉ࠊࣇࣛࣥࢫㄒࡢ͆ VHIDLUH
㸩୙ᐃモ͇ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀၥ㢟࡜ࡉࢀ࡞࠸ᙧ
ᘧࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵ͆ࠊ VHIDLUH㸩୙ᐃモ͇⾲
⌧ࡀࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖ⾲⌧ࠊࠕ㹔ࢧࢭࣝࠖ⾲⌧ࡢ཮
᪉࡜ࡢ㛫࡟ᑐᛂ㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿࢣ࣮ࢫࠊࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖ
⾲⌧ࠊࠕ㹔ࣛࣞࣝࠖ⾲⌧ࡢ཮᪉࡜ࡢ㛫࡟ᑐᛂ㛵ಀ
ࢆ᭷ࡍࡿࢣ࣮ࢫࡢ࡯࠿ࠊࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ ࠖࠊࠕ㹔ࢧࢭ
ࣝ ࠖࠊࠕ㹔ࣛࣞࣝࠖࡢ࠸ࡎࢀࡢ⾲⌧࡜ࡶᑐᛂ㛵ಀࢆ
᭷ࡍࡿࢣ࣮ࢫࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࠊࡑࢀࡽࡢ
ᑐᛂ㛵ಀᡂ❧ࡢྍྰ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ☜ㄆࢆ⾜࡞࠺࡜࡜ࡶ
࡟ࠊᡂ❧ࡍࡿሙྜ࡟ࡣࡑࡢせᅉࢆ᥈ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠊ
͆VHIDLUH㸩୙ᐃモ ⾲͇⌧ࢆࡵࡄࡿ᪥ᮏㄒ࡜ࡢᑐ↷◊
✲࡟᪂ࡓ࡞ᒎ㛤ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡼ࠺͆ࠋ VHIDLUH㸩୙ᐃ
モ͇⾲⌧࡜ࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖ⾲⌧ࠊࠕ㹔ࢧࢭࣝࠖ⾲
⌧࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡸ

(115),OVHIDLWFRPSUHQGUH
㸭ᙼࡣ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࢃ࠿ࡗࢸࣔࣛ࠾࠺࡜
ࡍࡿࢃ࠿ࡽࢭࣝࠋ
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ࣇࣛࣥࢫㄒࡢ౑ᙺ⾲⌧ࢆࡵࡄࡿᑐ↷◊✲᪉ἲㄽ(ୗ)̿୰ᅜㄒ࣭᪥ᮏㄒࡢどⅬ࠿ࡽ̿㸦ᡂᡞᾈႹ㸧 
ࠗࣇࣛࣥࢫㄒࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘

(116)&KDUORWWHV̓HVWIDLWPDTXLOOHUSDUOD
VW\OLVWH
㸭ࢩࣕࣝࣟࢵࢺࡣࢫࢱ࢖ࣜࢫࢺ࡟໬⢝ࢆࡋ
ࢸࣔࣛࢵࢱ㸻ࢧࢭࢱࠋ
⏫⏣ 

ࡢࡼ࠺࡞͆ࠊ VHIDLUH㸩୙ᐃモ͇࡟ᑐࡋ࡚ࠕ㹔ࢸࣔ
ࣛ࢘ ࠖࠊࠕ㹔ࢧࢭࣝࠖࡢ཮᪉ࡀᑐᛂࡍࡿࢣ࣮ࢫࡢศ
ᯒࢆ㏻ࡋ࡚͆ࠊ VHIDLUH㸩୙ᐃモ͇⾲⌧ࢆ᪥ᮏㄒ࡟⨨
ࡁ᥮࠼ࡿ࡟㝿ࡋ࡚ࡢࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ ࠖࠊࠕ㹔ࢧࢭࣝࠖ
ࡀ㑅ᢥࡉࢀࡿせᅉࢆ᥈ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜࡞ࡿ ࠋ
࡛ࡣࠊ⿕౑ᙺ⪅࡟ᑐࡍࡿᙉไᗘࡢ㧗పࡀࠕ㹔ࢸࣔࣛ
࢘ ࠖࠊࠕ㹔ࢧࢭࣝ ࡢࠖ࠸ࡎࢀࢆ㑅ᢥࡍࡿ࠿࡟ᙳ㡪ࡋࠊ
ᙉไᗘࡀపࡃ࡞ࡿ࡯࡝⿕౑ᙺ⪅ࡢពᚿࡀၥ㢟࡜ࡉࢀ
ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃ࡞ࡾཷࠊ ࡅᡭࡢពᚿࢆၥ㢟࡜ࡍࡿࠕ㹔
ࢸࣔࣛ࢘ࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡶ㧗ࡃ࡞ࡿ࡜ࡋࡓࡀࠊ
ࡇࡢⅬࡶࡩࡲ࠼࡚͆VHIDLUH㸩୙ᐃモ͇࡜ࡢᑐᛂ㛵
ಀ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒసᴗࢆࡍࡍࡵ࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋྠᵝ
࡟͆ࠊ VHIDLUH㸩୙ᐃモ͇⾲⌧࡜ࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖ⾲
⌧ࠊࠕ㹔ࣛࣞࣝࠖ⾲⌧࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ
౛࠼ࡤ

 (117) $X G«EXW LO D HX GX PDO ¢ VH IDLUH
DFFHSWHU
㸭ึࡵࡢ㡭ࡣᙼࡣ࡞࠿࡞࠿ཷࡅධࢀࢸࣔ
ࣛ࠼࡞࠿ࡗࡓཷࡅධࢀࣛࣞ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࠗ  ୡ⣖ࣇࣛࣥࢫㄒ⾲⌧㎡඾ ࠘ ࢆ୍
㒊ಟṇ

 (118)0DULH&ODXGHDU«XVVL¢VHIDLUHHQJDJHU
SDU6LHPHQV
㸭࣐࣮ࣜ㸻ࢡ࣮ࣟࢻࡣ࠺ࡲࡃࢩ࣮࣓ࣥࢫ࡟
㞠ࡗࢸࣔࣛࢵࢱ㞠ࢃࣞࢱࠋྠୖ

ࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂ౛࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㏞ᝨ࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡼࡿ
ࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ ࠖࠊࠕ㹔ࣛࣞࣝࠖࡢ౑࠸ศࡅࢆཧ⪃࡜
ࡋ࡚ศᯒసᴗࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢሙྜ
࡟ࡣࠊභ㮵  ࡢ๓ᥖグ㏙࡛ࡣゝཬࡉࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓ͆VHIDLUH㸩୙ᐃモ͇࡜ཷືែ࡜ࡢ┦㐪ࢆ☜ㄆࡋ
࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡶᚲせ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ⸨ᮧ  ࡢグ
㏙࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟͆¬WUH㸩㐣ཤศモ͇ᙧᘧࢆ࡜ࡿ
ཷືᩥ࡜͆VHIDLUH㸩୙ᐃモ͇ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ࿘㎶
ࡢᵓᩥ࡜ࡢ㛫࡟ࡣ㐃⥆ᛶࡀ࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊᙧᘧࡀ␗࡞
ࡿ࠿ࡽ࡟ࡣఱࡽ࠿ࡢ౑࠸ศࡅࡀᏑᅾࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࡢ
ࡀ⮬↛࡞ࡓࡵ࡛࠶ࡿ ࠋ
࡜ࡇࢁ࡛͆ࠊ IDLUH㸩୙ᐃモ ͇͆ࠊ VHIDLUH㸩୙ᐃモ͇
࠸ࡎࢀࡢ⾲⌧࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖ⾲⌧ࡀᑐᛂ
ࡍࡿ࡜࠸࠺⌧㇟ ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⌮
ゎࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿͆ࠋ IDLUH㸩୙ᐃモ ͇͆ࠊ VH
IDLUH㸩୙ᐃモ ࡟͇ࡘ࠸࡚ࡢᚑ᮶ࡢグ㏙࡛ࡣࠊ࠸ࡎࢀ
ࡶ౑ᙺᙧᘧ࡛࠶ࡾࠊືసࡀ౑ᙺ⪅⮬㌟࡟࠾ࡼࡪሙྜ
࡟ࡣᚋ⪅ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ㄝ᫂ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊ

(119)-̓DLP¬PHG«M¢IDLWHQYR\HUOHFROLVSRXU
PDIDPLOOHHQ)UDQFH
㸭ࣇࣛࣥࢫࡢᐙ᪘࡟ࠊࡶ࠺ᑠໟࢆ㏦ࡗࢸࣔ
ࣛࢵ࡚ࡓࡾࡍࡿࢇࡔ࠿ࡽ
1+. ᖺ  ᭶ࠊ

(98)-HPHVXLVIDLWPDVVHUSDVORLQG̓LFL
㸭㏆ࡃ࡛࣐ࢵࢧ࣮ࢪࢆࡋࢸࣔࣛࢵ࡚ࡓࡼࠋ

ࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂ౛ࢆࡳࡿ࡜͆ࠊ IDLUH㸩୙ᐃモ͇⾲⌧ࠊ
͆VHIDLUH㸩୙ᐃモ ⾲͇⌧ࡢ┦㐪࡟ࡘ࠸࡚ࡉࡽ࡟ヲࡋ
ࡃศᯒࢆ⾜࡞࠺ᚲせᛶࡀឤࡌࡽࢀࡼ࠺ࠋࡍ࡛࡟㏙࡭
ࡓࡼ࠺࡟ࠊ๓⪅ࡣ⣧↛ࡓࡿ౑ᙺ⾲⌧࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ
ᚋ⪅ࡣព࿡ⓗ࡟ࡣ⃰ཌ࡟ཷࡅ㌟⾲⌧࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࢆ
ᖏࡧ࡚࠸ࡿࠋゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ෌ᖐ௦ྡモࢆ⏝࠸ࡓ
౑ᙺᙧᘧࡣⱥㄒ࡟ࡣ࡞ࡃࠊ౛࠼ࡤஂᯇ 
ࡣࠊࠕ㸿ࢆ㹼ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ ࡟ࠖᑐᛂࡍࡿࣇࣛࣥࢫㄒࠊⱥ
ㄒࡢ⾲⌧ᙧᘧ࡜ࡋ࡚

㹑㸩VHIDLUH㸩LQI>㸩㸿≀@
㹑㸩KDYH>JHW@㸩㸿≀㸩>㐣ཤศモ@

ࢆ♧ࡋࡓୖ࡛ࠊ

(105)̓-HPHVXLVIDLWHSKRWRJUDSKLHU
㸭,KDGࠝJRWࠞDSKRWRWDNHQ
㸭෗┿ࢆ࡜ࡗࢸࣔࣛࢵࢱࠋஂᯇ 

(106)̓-HPHVXLVIDLWFRXSHUOHVFKHYHX[SDU
OHFRLIIHXU
㸭,KDGࠝJRWࠞP\KDLUFXWE\WKHEDUEHU
㸭⌮ᐜᖌ࡟㧥ࢆษࡗࢸࣔࣛࢵࢱࠋ
            ྠୖ

ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ࡯࠿ࠊ୰ᕝ  ࡶ
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(120)͐VHIDLVDQWFRXSHUOHVFKHYHX[SDUXQ
FDPDUDGH DYHF GHV FLVHDX[ XQ SHX
URXLOO«V
   㸭͐KDYLQJKLVKDLUFXWE\DIULHQGZLWK
DSDLURIVOLJKWO\UXVW\KDLUFOLSSHUV
㸭͐ࠊ཭ࡔࡕ࡟ᑡࡋ㗵ࡘ࠸ࡓࣂ࡛ࣜ࢝ࣥ㢌ࢆ
สࡗࢸࣔࣛࢵ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡗࡓࠋ
୰ᕝ ࠗࠊ ₻㦁 ࠘

ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᑐᛂ౛࡟࠾࠸࡚ᙉไ౑ᙺࢆ
⾲ࢃࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞͆PDNH͇ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ
ࡣࠊཷࡅ㌟࡜ࡶ㛵ࢃࡿ͆VHIDLUH㸩୙ᐃモ ͇ࠊཷ┈ᙧ
ᘧ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ཷࡅ㌟࡜ࡶ㛵ࢃࡿࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖ
ࡢാࡁࢆ⪃࠼ࢀࡤ⮬↛࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ
ஂᯇ  ࡀࠕ㹑ࡣ㸿࡟㹼ࡉࡏࡿࠖࢆ⾲ࢃࡍࣇࣛ
ࣥࢫㄒࠊⱥㄒࡢ⾲⌧ᙧᘧ࡜ࡋ࡚♧ࡋࡓ

㹑㸩IDLUH㸩LQI͐>¢㸭SDU@㸩㸿ே
㹑㸩PDNH>KDYH@㸩㸿ே㸩GR

࡜ᑐẚࡉࡏࢀࡤ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࡋࠗࠊ᪂ⱥ࿴୰
㎡඾͆PDNH㸭KDYH㸭JHW͇ࡢ㡯࠘࡟ࠊ

PDNH㸩┠ⓗㄒ㸩ືモࡢཎᙧ

ࡣᙉไࠊ㠀ᙉไࡢ࠸ࡎࢀ࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿ
ࡢ࡟ᑐࡋ࡚

KDYH㸩┠ⓗㄒ㸩ືモࡢཎᙧ

ࡣ PDNH ࡯࡝ᙉࡃ࡞࠸౑ᙺࢆ⾲ࢃࡋࠊࡉࡽ࡟͆JHW͇
ࢆ⏝࠸ࡿሙྜ࡟ࡣ

JHW㸩┠ⓗㄒ㸩㐣ཤศモ

ࡢᙧ࡛ࠕ㸺͐ࢆ㸼㸺͐㸼ࡉࡏࡿ>ࡋ࡚ࡶࡽ࠺@ ࠖࠊࠕ㸺
͐ࢆ㸼㸺͐㸼ࡉࢀࡿࠖࢆ⾲ࢃࡍ᪨ࡢグ㏙ࡀࡳࡽࢀࡿ
ࡇ࡜࡜ࡶ▩┪ࡋ࡞࠸ ࠋභ㮵  ͆ࡀ VHIDLUH
㸩୙ᐃモ ࡟͇ࡘ࠸࡚ࠊࠕࡩࡘ࠺ࡢ౑ᙺᵓᩥ࡜ࡣ㐪ࡗ࡚ࠊ
୺ㄒࡀᙉࡃാࡁ࠿ࡅ࡚ࠗ͐ࡉࡏࡿ࠘୺య࡛࠶ࡿሙྜ
ࡣ࠶ࡲࡾከࡃ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡴࡋࢁࠊࡑࡢᑐᴟࡢࡼ࠺
࡞ࠗ͐ࡉࢀࡿ࠘࡜࠸࠺ཷ㌟ࡢ⾲⌧࡜ࡋ࡚ࡼࡃ౑ࢃࢀ
ࡲࡍ ࡜ࠖࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡣࠊ౑ᙺࡢᙉไᗘ͆ࡀ IDLUH
㸩୙ᐃモ͇ࡢࡑࢀࡼࡾࡶప࠸ࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡸ͆ࠊ VHIDLUH㸩୙ᐃモ͇⾲⌧ࡀ⾲ࢃࡍࢥࢺ
࢞ࣛ࡟ᑐࡋ࡚ࠕ౑ᙺ⪅࡟ྥࡅ࡚ືసࢆ⾜࡞ࢃࡏࡿЍ
౑ᙺ⪅ࡢពᚿ࡟ἢࡗࡓືసࢆ⾜࡞ࢃࡏࡿЍ౑ᙺ⪅ࡢ
฼┈࡜࡞ࡿືసࢆ⾜࡞ࢃࡏࡿࠖࡢࡼ࠺࡞㐃᝿ࡀྍ⬟
࡞ࡇ࡜ࡀࠊࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖ⾲⌧࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆᨭ࠼
࡚࠸ࡿ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋణࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡟⪃
࠼ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࠊࡢ┦㐪࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿ
࡟ࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠋ஧ࡘࡢᑐᛂ౛ࡣࠊཎᩥ࡛ࡣ஧ே
ࡢⓏሙே≀࡟ࡼࡿ୍㐃ࡢᑐヰ୰࡟࠶ࡽࢃࢀࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡿᐈほⓗ஦ᐇࢆࡳࡿ࡜͆ࠊ VH
IDLUH㸩୙ᐃモ ᙧ͇ᘧࢆ࡜ࡿࡢሙྜ࡟ࡣືసࠊ฼
┈ࡢ཮᪉ࡀ౑ᙺ⪅࡟࠾ࡼࡪࡢ࡟ᑐࡋ͆ࠊ IDLUH㸩୙ᐃ
モ ᙧ͇ᘧࢆ࡜ࡿࡢሙྜ࡟ࡣືࠊ సࡑࡢࡶࡢࡣ౑
ᙺ⪅࡟࠾ࡼࡤࡎࠊືసࡀ⾜࡞ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⏕
ࡌࡿ฼┈ࡀ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚౑ᙺ⪅࡟࠾ࡼࡪ࡜࠸࠺┦㐪ࡀ
ࡳࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ஧ࡘࡢࢣ࣮ࢫࢆࣇࣛࣥࢫ
ㄒ࡛ࡣ␗࡞ࡿᙧᘧ࡟ࡼࡗ࡚⾲⌧ࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ᪥ᮏ
ㄒ࡛ࡣ࠸ࡎࢀࡶࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖᙧᘧ࡟ࡼࡗ࡚⾲⌧ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾ͆ࠊ IDLUH㸩୙ᐃモ ͇͆ࠊ VHIDLUH
㸩୙ᐃモ͇࠸ࡎࢀࡢ⾲⌧ࡶࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖ⾲⌧࡜ࡢ
ᑐᛂ㛵ಀࢆᡂ❧ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀࡳ࡚࡜ࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠿
ࢁ࠺࠿ࠋణࡋࠊࡇࡢⅬࢆㄽドࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ͆ࠊ VH
IDLUH㸩୙ᐃモ ⾲͇⌧࡟࠾ࡅࡿ෌ᖐ௦ྡモࡀ୙ᐃモࡢ
㛫᥋┠ⓗㄒ࡛࠶ࡿࢣ࣮ࢫࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖࡟ධ
ࢀࠊࡑࢀ࡜ࡢ▩┪ࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࠗࣇࣛࣥࢫㄒࣁࣥࢻࣈࢵࢡ ࠘ ࡢグ㏙࡟ࡶࡳࡽࢀࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊྠ⾲⌧࡟ࡣ͆VH͇ࡀ┤᥋┠ⓗㄒ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ

(121),OVHIDLWFRPSUHQGUH
ᙼࡣ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࢃ࠿ࡽࡏࡿ㸭ࢃ࠿ࡗ࡚
ࡶࡽ࠾࠺࡜ࡍࡿࠋ
ࠗࣇࣛࣥࢫㄒࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘

ࡢࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫࡢ࡯࠿ࠊ㛫᥋┠ⓗㄒ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ

 (122) (OOHVHIDLWFRXSHUOHVFKHYHX[
ᙼዪࡣ㧥ࢆ࢝ࢵࢺࡉࡏࡿ㸭࢝ࢵࢺࡋ࡚ࡶ
ࡽ࠺ࠋ ྠୖ

ࡢࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫࡀ࠶ࡿ ͆ࠋ VHIDLUH㸩୙ᐃモ͇⾲
⌧ࡢࡇࡢࡼ࠺࡞ാࡁࡢศ㢮࡜ྠࠊ ⾲⌧ࢆ͆ IDLUH㸩୙
ᐃモ͇⾲⌧࡜ẚ㍑ࡋࡓሙྜࡢാࡁࡢ┦㐪࡜ࢆΰྠࡋ
࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡕ࡞ࡳ࡟͆ࠊ VHIDLUH㸩୙ᐃモ͇⾲⌧
࡟ᑐࡋ࡚୰ᅜㄒࡢ౑ᙺ⾲⌧ࢆᑐᛂࡉࡏࡓ

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ࣇࣛࣥࢫㄒࡢ౑ᙺ⾲⌧ࢆࡵࡄࡿᑐ↷◊✲᪉ἲㄽ(ୗ)̿୰ᅜㄒ࣭᪥ᮏㄒࡢどⅬ࠿ࡽ̿㸦ᡂᡞᾈႹ㸧 
(123),OVHIDLWIDLUHXQYHVWRQ
㸭ԆਛӪ㔉㠚ᐡڊаԦк㺓Ǆ
Ӑᯠㆰ᰾⌅≹䇽ިӑ͆IDLUH͇ࡢ㡯

࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ୰ᅜㄒ⾲⌧࡟͆㔉㠚ᐡ͇ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚
࠾ࡾ͆ࠊ VHIDLWIDLUH͇࠿ࡽཷ┈ࡢព࿡ࢆㄞࡳ࡜ࡗ
࡚཯ᫎࡉࡏࡓᙧ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊӐ⌅≹䇽ި
͆IDLUH͇ࡢ㡯ӑࡀ͆VHIDLUH㸩LQI͇ࢆ͆֯
㠚ᐡ㻛͇͐࡟ࡼࡗ࡚♧ࡍ୍᪉࡛͆ࠊ VH IDLUH
SKRWRJUDSKLHU㸭ਛӪᴯ㠚ᐡ᣽➗͇࡜࠸࠺ᑐᛂ౛ࢆ
ᣲࡆ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡣ͆ࠊ VHIDLUH͇࡟ཷࡅ㌟ࠊཷ┈
ࡢព࿡ࢆぢ࠸ࡔࡋࠊࡑࢀࢆ୰ᅜㄒ࡟཯ᫎࡉࡏࡓࡇ࡜
ࡀࡳ࡚࡜ࢀࡿ ͆ࠋ VHIDLUH㸩୙ᐃモ͇⾲⌧࡜୰ᅜ
ㄒ⾲⌧ࡢᑐᛂ౛࡜ࡋ࡚ࡣࡇࡢ࡯࠿͆ࠊ VHIDLUHYRLU
TFK¢TQ㸭䇙ḀӪⴻḀ⢙Ӑ⌅≹䇽ިӑ͆IDLUH͇
ࡢ㡯 ͇͆ࠊ VHIDLUHXQFRVWXPHSDUTQ㸭䇙ḀӪڊ
а྇㺓ᴽྠୖ͇ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶ͆䇙࣭㹌㸩
㹔͇⾲⌧ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ͆ࠊ ਛ࣭㹌㸩㹔͇⾲⌧
࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࡀᡂ❧ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶ☜ㄆࡋࠊ
ᡂ❧ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ͆䇙࣭㹌㸩㹔͇⾲⌧࡜ẚ㍑ࡋ࡚
ࡑࡢ㐺᱁ᛶࡢᕪ␗ࢆㄪ࡭ࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋࡑ࠺ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚͆ࠊ IDLUH㸩୙ᐃモ ͇͆ࠊ VHIDLUH㸩୙ᐃ
モ͇࠾ࡼࡧ͆ਛ࣭㹌㸩㹔 ͇͆ࠊ 䇙࣭㹌㸩㹔͇ࡢ㸲⪅ࢆ
ど㔝࡟ධࢀࡓᑐᛂ㛵ಀࡢഴྥ࡟ࡘ࠸࡚ཝᐦ࡟グ㏙ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ


5࠾ࢃࡾ࡟
 ௨ୖࠊࣇࣛࣥࢫㄒࡢ͆IDLUH㸩୙ᐃモ͇⾲⌧ࠊ
͆ODLVVHU㸩୙ᐃモ͇⾲⌧ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ᪥ᮏㄒࡸ୰ᅜㄒ
ࡢ౑ᙺ⾲⌧࡜ࡢᑐ↷సᴗࢆ⾜࡞࠺ࡓࡵࡢ╔║Ⅼࡸศ
ᯒ᪉ἲࠊண ࡉࢀࡿ⤖ㄽ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋ
౑ᙺ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿሙྜࠊᑐ㇟ࢆ࡝ࡇࡲ࡛࡟㝈ᐃ
ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࡲࡎၥ㢟࡜࡞ࡿࠋᮏ✏࡛࡜ࡾୖ
ࡆࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ゝ࠼ࡤ͆ࠊ IDLUH㸩୙ᐃモ ͇ࠊࠕ㹔
ࢧࢭࣝ ࠖ͆ࠊ ਛ㸭䇙࣭㹌㸩㹔͇࡜࠸ࡗࡓ඾ᆺⓗ࡞౑
ᙺᙧᘧ࡜ࡉࢀࡿࡶࡢ࡟㝈ᐃࡍࡿࡢ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ౑ᙺ
ࢆ⾲ࢃࡍ௚ືモ⾲⌧ࡸ͆VH IDLUH㸩୙ᐃモ ͇ࠊ
͆ODLVVHU㸩୙ᐃモ ͇ࠊࠕ㹔ࢧࢭࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝ
㸭ࢸࣔࣛ࢘ ࠖࠊࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ ࠖ͆ࠊ 㔉࣭㹌㸩㹔 ͇͆ࠊ 䈧࣭
㹌㸩㹔͇ࡢࡼ࠺࡞ᙧᘧࢆ࡜ࡿ⾲⌧ࢆࡶྜࢃࡏ࡚࡜ࡾ
ୖࡆࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ௚ືモ⾲⌧ࢆ࡜ࡾୖ
ࡆࡿሙྜ࡟ࡣࠊࠕ᧯స౑ᙺ ࡜ࠖ࠸࠺ᴫᛕࡀၥ㢟࡜࡞ࡿ
ࡀࠊඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠕᙉไ౑ᙺ࣭チᐜ౑ᙺ࣭ᨺ
௵౑ᙺࠖ࡞࡝࡜ྠ୍࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡘ࠿ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀࡋ
ࡤࡋࡤ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢᴫᛕつᐃ࠾ࡼࡧ఩⨨࡙ࡅࢆ
᫂☜࡟ࡋࡓୖ࡛⪃ᐹࢆࡍࡍࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲ
ࡓࠊࠕ㹔ࢧࢭࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝ㸭ࢸࣔࣛ࢘ࠖࢆ
࡜ࡾୖࡆࡓࡢࡣࠊࠕ㹔ࢧࢭࣝ ࠖࠊࠕ㹔ࢧࢭࢸ࢔ࢤ
ࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝ㸭ࢸࣔࣛ࢘ࠖࡢ౑࠸ศࡅࢆど㔝࡟ධࢀ
࡞࠸㝈ࡾࣇࣛࣥࢫㄒࠊ୰ᅜㄒࡢ౑ᙺ⾲⌧࡜ࡢᑐᛂ㛵
ಀᡂ❧ࡢせᅉࢆཝᐦ࡟グ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ
࡛࠶ࡾࠊࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖࢆ࡜ࡾୖࡆࡓࡢࡣࠊྠᙧᘧ
ࡀࠕ㹔ࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝࠖ࡜ྠࡌࡃཷ┈ࢆ⾲ࢃࡍ
ാࡁࢆ᭷ࡋࡘࡘࠊ౑ᙺࡸཷࡅ㌟ࢆ⾲ࢃࡍാࡁࢆࡶව
ࡡഛ࠼࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟͆ࠊ VHIDLUH㸩୙ᐃ
モ͇ࢆ࡜ࡾୖࡆࡓࡢࡣࠊᮏ᮶ⓗ࡟ࡣ౑ᙺᙧᘧ࡛࠶ࡾ
࡞ࡀࡽཷࡅ㌟ࢆ⾲ࢃࡍാࡁࢆࡶഛ࠼࡚࠸ࡿⅬ࡟࠾࠸
࡚ࠊ౑ᙺࠊཷࡅ㌟࡜ࡢ㛫࡟㐃⥆ᛶࢆ᭷ࡍࡿࠕ㹔ࢸࣔ
ࣛ࢘ࠖ࡟㏆࠸ᛶ᱁ࢆ᭷ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡾ͆ࠊ 㔉࣭㹌㸩
㹔͇ࢆ࡜ࡾୖࡆࡓࡢࡣࠊ౑ᙺࠊཷ┈ࡀ୍య໬ࡋࡓᙧ
ᘧ࡛࠶ࡿⅬ࡛ࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖ࡜ࡢ㛫࡟ඹ㏻Ⅼࢆ᭷ࡍ
ࡿࡓࡵ͆ࠊ 䈧࣭㹌㸩㹔͇ࢆ࡜ࡾୖࡆࡓࡢࡣࠊ౑ᙺ⪅
࠿ࡽ⿕౑ᙺ⪅࡬ࡢാࡁ࠿ࡅࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿᙧᘧ࡛࠶ࡿ
Ⅼ࡛͆IDLUH㸩୙ᐃモ͇࡜ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢㅖᙧᘧࢆẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⪃ᐹࡢ㐣⛬࡛ࡣ
ឤぬືモࢆ⏝࠸ࡓࣇࣛࣥࢫㄒ⾲⌧ࡸ᪥ᮏㄒࡢཷࡅ㌟
ᙧᘧࠕ㹔ࣛࣞࣝࠖ࡟ࡲ࡛ゝཬࡋࠊࡼࡾヲ⣽࡞ศᯒ
ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞᪉ἲࢆ᥈ࡗࡓࠋ⪃ᐹᑐ㇟ࢆ࡝ࡇ
ࡲ࡛࡟㝈ᐃࡍࡿ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࡝ࡇࡲ࡛ᗈࡆࡿ࠿ࡣࠊ
୍ࡘࡢゝㄒࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ」ᩘࡢゝㄒࢆ
࡜ࡾୖࡆ࡚ᑐ↷◊✲ࢆ⾜࡞࠺࠿࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ౑ᙺᙧᘧࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᵝࠎ
࡞⾲⌧ᙧᘧࡣࠊ௚ࡢ⾲⌧ᙧᘧ࡜↓㛵ಀ࡟Ꮡᅾࡍࡿࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ஫࠸࡟㐃㛵ᛶࢆࡶࡕ࡞ࡀࡽ┦⿵ⓗ࡟ാ࠸
࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࡢാࡁࡀ஺㘒ࡍࡿࡇ࡜ࡶࡵࡎࡽࡋࡃ
࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ␗࡞ࡿゝㄒ㛫ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆほᐹࡋ࡚࠸
ࡿ࡜ࠊᑐᛂ㛵ಀࡀ୍ᑐ୍࡛ᡂ❧ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୍
ࡘࡢ⾲⌧ᙧᘧࡀ௚ࡢゝㄒ࡟࠾ࡅࡿ」ᩘᙧᘧ࡜ࡢ㛫࡟
ᑐᛂ㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋᚑࡗ࡚ࠊ౑ᙺ⾲⌧ࡢ
⪃ᐹ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ౑ᙺࢆ⾲ࢃࡍാࡁࡀ඾ᆺⓗ࡞౑ᙺ
ᙧᘧ௨እࡢᵝࠎ࡞ᙧᘧ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ࡟࡞ࢃࢀࡿࡇ࡜ࠊ
౑ᙺ࡟ࡶ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᙧែࡀ࠶ࡿࡀࡑࢀࡽࡣ┦஫࡟㐃
⥆ᛶࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࠊ౑ᙺ⾲⌧࡜㠀౑ᙺ⾲⌧ࡢ㛫࡟ࡶ
㐃⥆ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚సᴗࢆࡍࡍࡵࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊᮏ✏࡛ࡣ͆IDLUH㸭ODLVVHU㸩୙ᐃモ͇⾲⌧
ࡀ↓᝟≀ࢆ౑ᙺ⪅࡜ࡍࡿࢣ࣮ࢫࢆ࡜ࡾୖࡆ࡞࠿ࡗࡓ
࡯࠿ࠊࣇࣛࣥࢫㄒࡢཷືែ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ͆VHIDLUH㸩
୙ᐃモ͇⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ㐣⛬࡛᭱ᑠ㝈ࡩࢀࡿ࡟
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ὀ
35) ࠗࣇࣛࣥࢫᩥἲ኱඲࠘ ࡣࠊ௚ືモ࡜⮬ືモࡢ㛫࡟⤯
ᑐⓗ࡞ቃ⏺ࢆ⏬ࡋࡀࡓ࠸࡜ࡋࡓୖ࡛͆ࠊSDVVHU ͇͆ࠊSOHXUHU ͇ࠊ
͆U«IO«FKLU ͇ࡀ௚ືモࠊ⮬ືモ࡜ࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀാࡃ౛ࢆᣲ
ࡆ࡚࠸ࡿࠋ1+. ᖺ  ᭶ ࡢグ㏙࡟ࡼࢀࡤ͆ࠊ IDLUH㸩
୙ᐃモ͇⾲⌧࡟࠾࠸࡚௚ືモࢆ⏝࠸ࡿሙྜ࡟ࡣ͆IDLUH㸩
௚ືモ㸩┤᥋┠ⓗㄒ㸩SDU㸭¢⾜Ⅽ୺య͇ᙧᘧࢆࠊ⮬ື
モࢆ⏝࠸ࡿሙྜ࡟ࡣ͆IDLUH㸩⮬ືモ㸩┤᥋┠ⓗㄒ͇ᙧ
ᘧࢆ࡜ࡿࠋ
36) ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㍿Ỉ  ࢆཧ↷ࠋ
37) ᡂᡞ 㹟 ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ୰ᅜㄒࡢ౑ᙺ⾲⌧ࢆ
᪥ᮏㄒࡢࡑࢀ࡜ᑐ↷ࡉࡏࡿሙྜ࡟ࡶࠕ㹔ࢧࢭࣝ ࡜ࠖࠕ㹔
ࢧࢭࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝ ࢆࠖศࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸ྠࠋ ᵝ
ࡢࡇ࡜ࡣࣇࣛࣥࢫㄒࡢ௚ືモ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࠶࡚ࡣࡲࡾࠊ
ࡸ͆-HYDLVYRXVPRQWUHUPDFROOHFWLRQGHWLPEUHV
㸭࠶࡞ࡓ࡟⚾ࡢษᡭࡢࢥࣞࢡࢩࣙࣥࢆぢࢭࢸ࢔ࢤࡼ࠺ࠋ
ࠗ ࢹ࢕ࢥ௖࿴㎡඾࠘͆ PRQWUHU͇ࡢ㡯͇ࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂ౛ࡀ
ࡳࡽࢀࡿࠋ
38) ᡂᡞ 㹟 ࡛ࡣ͆ਛ࣭㹌㸩㹔 ͇͆ࠊ 䇙࣭㹌㸩㹔͇㛫࡟
ࡳࡽࢀࡿ౑ᙺࡢᙉไᗘࡢᕪ␗࡟ࡘ࠸࡚ࡩࢀࡓࠋ
39) ͆㔉࣭㹌㸩㹔͇ࡀ⿕౑ᙺ⪅࡟ᑐࡍࡿ฼┈ࡢᤵ୚ࢆ᫂♧ࡍ
ࡿⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᡂᡞ 㹟ࠊྠ 㹠 ࢆཧ↷ࠋ
ࠗᒾἼ୰ᅜㄒ㎡඾͆㔉͇ࡢ㡯࠘࡟ࡣ͆ࠊ 㔉࣭㹌㸩㹔͇⾲
⌧ࡣࠊᑐ㇟࡟ᑐࡋࠕ͐࡟͐ࡉࡏࡿࠊ͐࡟͐ࡉࡏ࡚ࡸࡿࠖ࡜
࠸࠺ሙྜ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ᪨ࡢグ㏙ࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣᡂᡞ 㹟 ࡛ࡶ⤂௓ࡋࡓࠋ
40) ὀ  ࡢᑠᐑ  ࢆཧ↷ࠋ
41) ࡕ࡞ࡳ࡟͆ࠊ ,KHOSHGWKHROGZRPDQGRZQIURPWKHEXV
㸭ࡑࡢ࠾ࡤ࠶ࡉࢇ࡟ᡭࢆ㈚ࡋ࡚ࣂࢫ࠿ࡽ㝆ࢁࡋࢸ࢔ࢤࢱࠋ
ࠗ ᪂࿴ⱥ୰㎡඾ ࠘ࠕ࠶ࡆࡿࠖࡢ㡯͇࡟࠾ࡅࡿⱥㄒ⾲⌧ࡢ
ሙྜ࡟ࡣࠊࠕࡑࡢ࠾ࡤ࠶ࡉࢇࢆࣂࢫ࠿ࡽ㝆ࡾࢧࢭࢸ࢔ࢤࢱࠖ
ࢆᑐᛂࡉࡏࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ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 ࡣ͆ࠊ ਛ㸭䇙࣭㹌㸩㹔͇⾲⌧࡟ࡳࡽ
ࢀࡿ౑ᙺ࡜ཷືࡢ᭕᫕ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟๽
ᚿ೧  ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢཷࡅ㌟⾲⌧ࡀ୰ᅜㄒࡢ౑ᙺ⾲⌧࡟
ヂࡉࢀࡿ⌧㇟ࢆࠕཷ㌟࡜౑ᙺࡢ㐃⥆ᛶ ࡢࠖ࠶ࡽࢃࢀࡢ୍ࡘ
࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚⪃ᐹࢆヨࡳࠊᯘᙯ  ࡣࠊ୰ᅜㄒヰ
⪅ࡀ͆䇙࣭㹌㸩㹔͇⾲⌧ࢆ᪥ᮏㄒࡢࠕ㹔ࣛࣞࣝࠖ⾲⌧࡛
ࡣ࡞ࡃࠕ㹔ࢧࢭࣝ ⾲ࠖ⌧࡟⨨ࡁ᥮࠼࡚ࡋࡲ࠺ㄗ⏝⌧㇟࡟
ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᡂᡞ  ࡛ࡣ͆ਛ㸭䇙࣭㹌㸩
㹔͇⾲⌧ࡢ࡯࠿͆ࠊ 㔉࣭㹌㸩㹔͇⾲⌧͆ࠊ 䈧࣭㹌㸩㹔͇⾲⌧ࠊ
͆ੁ࣭㹌㸩㹔͇⾲⌧࡞࡝࡜ࠕ㹌࣭࢝ࣛ㸭ࢽ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖ⾲
⌧࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡩࢀࡓࠋ
59) ͆$QQLFNYRXGUDLWVHIDLUHDFKHWHUXQHYRLWXUHSDUVRQ
SªUH㸭࢔ࢽࢵࢡࡣ∗ぶ࢞ᙼዪ࡟㌴ࢆ㈙ࡗࢸࢡࣞࢀࡤ࡜ᛮ
ࡗ࡚࠸ࡿࢇࡔࠋࠗ ୡ⣖ࣇࣛࣥࢫㄒ⾲⌧㎡඾࠘͇
ࡢሙྜ࡟ࡣࠊୗ⥺㒊ࢆࠕ∗ぶࢽ㌴ࢆ㈙ࡗࢸࣔࣛ࠼ࢀࡤ ࡜ࠖ
ࡋ࡚ࡶ⾲⌧ࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡿ஦ᐇ࡟ኚ໬ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ͆ࠊ VH
IDLUH㸩୙ᐃモ͇࡟ࠕ㹔ࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝࠖ⾲⌧ࡀᑐᛂ
ࡍࡿࢣ࣮ࢫ࡜ࡢ┦㐪࡟ࡘ࠸࡚ࡶ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࢁ
࠺ࠋ
60) ⸨ᮧ  ࡣ͆ࠊ ¬WUH㸩㐣ཤศモ͇ᙧᘧࢆ࡜ࡿཷ
ືᩥ࡟࠾࠸࡚ࡣᇶᮏⓗ࡟ࡣ⿕ືస୺࡜ࡑࡢ⤖ᯝ࡟ᩥࡢ୰
ᚰࡀ࠶ࡾືࠊ స୺࡜ࡑࡢάືࡣ⫼ᬒࡢ᪉࡟ᚋ㏥ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
ࡋ࡚࠸ࡿ͆ࠋ VHIDLUH㸩୙ᐃモ͇࡜͆¬WUH㸩㐣ཤศモ͇ࡢ
ാࡁࡢ┦㐪࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡉࡽ࡟ᡞ㒊 ࠊࠊ
ࢆཧ↷ࠋ
61) ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗࠊࣉࢳ ࣭ࣟ࣡࢖ࣖࣝ௖࿴㎡඾͆ IDLUH͇
ࡢ㡯 ࠘ࠗࠊ ᑠᏛ㤋࣮ࣟ࣋ࣝ௖࿴኱㎡඾͆ IDLUH͇ࡢ㡯࠘ࢆ
ཧ↷ࠋ
62) ụୖ  ࡣࠊࠕᮏ᮶ⓗ࡟ࡣ㸺ࡶࡽ࠺㸼࡜࠸࠺ព࿡࡛
ᾘᴟⓗ࡞ཷ㌟࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ࡣࡎࡢ KDYH ࡸ JHW ࡀࡑࡢᮏ᮶
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ࡢព࿡ࡢᯟࢆ㉺࠼࡚ࠊ✚ᴟⓗ࡞౑ᙺࡢព࿡࡛ࡶࡈࡃࡩࡘ࠺
࡟౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ ࠖࠊࠕKDYHDSHUVRQFRPH ࡜࠿ JHW
DSHUVRQWRFRPH ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࡣࠊ㸺ே࡟᮶࡚ࡶࡽ࠺㸼
ࡢព࿡ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㸺ேࢆ᮶ࡉࡏࡿ㸼ࡢព࿡࡟ࡶ⏝࠸ࡽࢀ
ࡿ ࠖࠊࠕ᪥ᮏㄒࡢࠗࢭࣝ࠘ࡢሙྜ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟ࠊKDYH ࡸ JHW
ࡢព࿡ࡣᾘᴟⓗ࡞ࡶࡢ࠿ࡽ✚ᴟⓗ࡞ࡶࡢ࡬࡜ኚࢃࡗ࡚࠸
ࡿ ࡜ࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰ᕝ࡟ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ͆ ͐M̓DL
SHQV«TXHMHYRXGUDLVIDLUHDVVHRLUXQMRXU0ªUHVXU
XQVLªJHSDUHLO㸭,WROGP\VHOIWKDWVRPHGD\,̓GOLNH
WRKDYH0RWKHUVLWRQWKHVHVHDWVWRR㸭͐ࠊ࠾ẕࡉࢇ
ࡶ୍ᗘࡇࢇ࡞᳔Ꮚ࡟ᗙࡽࢩࢸࣖࣜࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋࠗ ₻
㦁࠘͇࠿ࡽࡣ͆ࠊ KDYH͇ࡢᙉไᗘࡀ͆PDNH͇࡯࡝ᙉࡃ࡞࠸
ࡇ࡜͆ࠊ IDLUH ͇ࡀᚲࡎࡋࡶᙉไ౑ᙺࢆ⾲ࢃࡉ࡞࠸ࡇ࡜ࡀㄞ
ࡳ࡜ࢀࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡉࡽ࡟⚟⃝  ࢆཧ
↷ࠗࠋ᪂ⱥ࿴୰㎡඾͆ JHW ࡢ͇㡯 ࠘͆ࡀ JHW㸩┠ⓗㄒ㸩WRGR͇
ࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡋࡓࠕ㸺͐࡟㸼㸺͐㸼ࡉࡏࡿ່ࠊ ࡵ࡚>ㄝ
࠸࡚@㸺ே࡟㸼㸺͐㸼ࡉࡏࡿࠖ࠿ࡽࡣᣦ♧౑ᙺࢆ⾲ࢃࡍാ
ࡁࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀࡳ࡚࡜ࢀ͆ࠊ JHW㸩┠ⓗㄒ㸩㐣ཤศモ ࡢ͇
᪉ࡀࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ ࡜ࠖࡢᑐᛂ㛵ಀࡀᡂ❧ࡋࡸࡍ࠸࡜᥎ᐹࡉ
ࢀࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ᡞ㒊  ࡟ࡣ͆ࠊ IDLUH㸩LQI͇ࡀ⾲ࢃ
ࡍ୺ㄒ࡜ືస୺ࡢ㛫࡟ࡣከᵝᛶࡀࡳࡽࢀྠࠊ ᙧᘧࡣ୧⪅ࡢ
㛫࡟㛵ಀࡀ⠏࠿ࢀࡿࡇ࡜ࡔࡅࢆゝㄒ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ
ⱥㄒ࡟࠾࠸࡚ࡣ୺ㄒ࡜ືస୺ࡢ㛫࡟࠸࠿࡞ࡿ㛵ಀࡀ⠏࠿
ࢀࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚౑ᙺືモࡀ౑࠸ศࡅࡽࢀࡿ᪨ࡢグ㏙ࡀࡳ
ࡽࢀࡿࠋ
63) ̓ࠊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗࢡࣛ࢘ࣥ௖࿴㎡඾͆IDLUH͇
ࡢ㡯 ࠘ࠗࠊ ࣉࢳ࣭ࣟ࣡࢖ࣖࣝ௖࿴㎡඾͆ IDLUH͇ࡢ㡯࠘ࢆ
ཧ↷ࠋභ㮵  ࡣࠊ෌ᖐ௦ྡモࡀ㛫᥋┠ⓗㄒ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ౛࡜ࡋ࡚͆)RXTXHWV̓HVWIDLWE¤WLUXQVXSHUEH
FK¤WHDX¢9DX[OH9LFRPWHࣇ࣮ࢣࡣࡍࡤࡽࡋ࠸ᇛ㤋ࢆ
ࣦ࢛࣭࣭ࣦࣝ࢕ࢥࣥࢺ࡟ᘓ࡚ࡉࡏࡓࠋ ࡢ͇࡯࠿͆ࠊ VHIDLUH
IDLUHXQFRVWXPHࢫ࣮ࢶࢆ௙❧࡚࡚ࡶࡽ࠺͇࡞࡝ࢆᣲࡆ
࡚࠸ࡿࠋ
64) ᡂᡞ㹠࡛⤂௓ࡋࡓ├℀ࡢグ㏙࡟ࡳࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡟͆ࠊ ᴯ͇ࡣ͆Ѫ͇࡜࡜ࡶ࡟ࠕ㛫᥋ⓗ࡞ཷ┈㛵ಀࠖ
ࢆ⤖ࡪࡶࡢ࡛࠶ࡿⅬ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ┤᥋ⓗ࡞ཷ┈㛵ಀࠖࢆ⤖
ࡪ͆㔉͇࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋࠕ㛫᥋ⓗ࡞ཷ┈㛵ಀ ࠖࠊࠕ┤᥋ⓗ࡞ཷ
┈㛵ಀࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᡂᡞ 㹠 ࢆཧ↷ࠋ


ᘬ⏝ᩥ⊩
509&ROOLFN࣭ ᪥༡⏣୍⏨࣭ ⏣㎶᐀୍⦅ⴭࠗ ᪂࿴ⱥ୰㎡඾ 㸪࠘
◊✲♫ ∧ ࠋ
ᮅ಴Ꮨ㞝ࠗࣇࣛࣥࢫᩥἲ஦඾ 㸪࠘ⓑỈ♫ࠋ
ኳ⩚ᆒ࣭኱ᵳ㕲⏨࣭ᮌෆⰋ⾜࣭బࠎᮌᗣஅ࣭ከ⏣㐨ኴ㑻࣭す
ᕝ㛗ኵ࣭ᒣ⏣⛱࣭-HDQ+HQUL/DPDUH ⦅ࠗࢡࣛ࢘ࣥ௖࿴㎡
඾ 㸪࠘୕┬ᇽ∧ ࠋ
ụୖ჆ᙪ 㸬ࠗࠕࡍࡿࠖ࡜ࠕ࡞ࡿࠖࡢゝㄒᏛ㸫ゝㄒ࡜ᩥ໬
ࡢࢱ࢖࣏ࣟࢪ࣮࡬ࡢヨㄽ㸫 㸪࠘኱ಟ㤋᭩ᗑ ∧ ࠋ
Ἠ㑥ᑑ 㸬ࠗ ࣇࣛࣥࢫㄒࠊព࿡ࡢᩓ⟇᪥࣭௖⾲⌧ࡢẚ㍑ 㸪࠘
኱ಟ㤋᭩ᗑࠋ
ࠗ1+. ࣛࢪ࢜ࡲ࠸࡟ࡕࣇࣛࣥࢫㄒ࠘ ᖺ  ᭶ྕ㸪1+. ฟ
∧ࠋ␎⛠ 1+.
ዟὠᩗ୍㑻࣭ᚎᫀ⳹ 㸬ࠗࠕ 㹼࡚ࡶࡽ࠺࠘࡜ࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿ
୰ᅜㄒ⾲⌧㸫͆䈧͇ࢆ୰ᚰ࡟㸫 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘➨ 
ྕ㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍㸪 㡫ࠋ
ዟὠᩗ୍㑻 㸬ࠕ౑ᙺ࡜ཷ㌟ࡢ⾲⌧ 㸪ࠖᒣཱྀ᫂✑⦅㞟ࠗᅜᩥ
ἲㅮᗙ ᫬௦࡜ᩥἲ㸫⌧௦ㄒ 㸪࠘᫂἞᭩㝔㸪 㡫ࠋ
ຍ㈡ಙᗈ 㸬ࠕ᪥ⱥㄒࡢཷ┈ᵓᩥ࡜ព࿡ᙺ๭ 㸪ࠖ⟃Ἴ኱Ꮫ⌧
௦ゝㄒᏛ◊✲఍⦅ࣦ࢛ࠗ࢖ࢫ࡟㛵ࡍࡿẚ㍑ゝㄒᏛⓗ◊✲ 㸪࠘
୕ಟ♫ࠋ
㒌᫓㈗ 㸬ࠗ ㄗ⏝࠿ࡽᏛࡪ୰ᅜㄒ㸫ᇶ♏࠿ࡽᛂ⏝ࡲ࡛
㸫 㸪࠘ⓑᖇ♫ࠋ
ᮌෆⰋ⾜㸬ࠗ኱㜰እᅜㄒ኱Ꮫゝㄒ♫఍◊✲ྀ᭩➨㍴ࣇ
ࣛࣥࢫㄒࡢ⤫ㄒㄽ◊✲㛵ಀᩥἲࡢ㝈⏺࡜ྍ⬟ᛶ 㸪࠘ວⲡ᭩
ᡣࠋ
಴▼Ṋᅄ㑻ࠗᒾἼ୰ᅜㄒ㎡඾⡆యᏐ∧ 㸪࠘ᒾἼ᭩ᗑࠋ
&ODXGH52%(5*(࣭6RODQJH ෆ⸨࣭)DELHQQH*8,//(0,1࣭ຍ⸨
㞞㑳࣭ᑠᯘṇᕭ࣭୰ᮧ඾Ꮚࠗ ୡ⣖ࣇࣛࣥࢫㄒ⾲⌧㎡඾
㸫᪥ᮏேࡀ㛫㐪࠼ࡸࡍ࠸ࣇࣛࣥࢫㄒ⾲⌧  㡯┠㸫 㸪࠘
㥴Ἑྎฟ∧♫ ∧ ࠋ
ᑠụ⏕ኵ࣭஭ฟ⚈Ꮚ࣭Ἑ㔝Ᏺኵ࣭㕥ᮌ༤࣭⏣୰᫓⨾࣭⏣㎶ὒ
஧࣭Ỉ㇂ಟ⦅㞟ࠗᛂ⏝ゝㄒᏛ஦඾ 㸪࠘◊✲♫ࠋ
㍿Ỉඃ 㸬ࠗ ୰ᅜㄒࡢㄒἲࡢヰ㸫୰ᅜㄒᩥἲᴫㄽ 㸪࠘ග⏕
㤋ࠋ
ᑠᐑ༓㭯Ꮚ 㸬ࠕ౑ᙺ⾲⌧ࡢᗈࡀࡾ㸫᪥ⱥㄒ㛫ࡢⓎ᝿ࡢ
ࡎࢀ࡜ᣦᑟୖࡢၥ㢟㸫 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘➨  ྕ㸪᪥ᮏㄒ
ᩍ⫱Ꮫ఍㸪 㡫ࠋ
బࠎᮌ໏ே 㸬ࠕ୰ᅜㄒ࡟࠾ࡅࡿ౑ᙺ࡜ཷືࡢ᭕᫕ᛶ 㸪ࠖ⟃
Ἴ኱Ꮫ⌧௦ゝㄒᏛ◊✲఍⦅ࣦ࢛ࠗ࢖ࢫ࡟㛵ࡍࡿẚ㍑ゝㄒᏛ
ⓗ◊✲ 㸪࠘୕ಟ♫㸪 㡫ࠋ
㔜ಙᖖ႐ᓥ⏣ᫀ἞ᶫཱྀᏲே㡲⸨ဴ⏕ᕤ⸨㐍ᒣᒸᤩ฼࢞
ࣈ࢚࣭࣓ࣜࣝࣛࣥ࣋ࣝࢪ࢙⦅ࠗࢥࣥࢧ࢖ࢫ࿴௖㎡඾ 㸪࠘୕┬
ᇽ ∧ ࠋ
ᓥ⏣ᫀ἞ᯘ⏣㑈ྑࢸ࢕࢚࣮࣭ࣜࢺ࣮ࣝࢻ⦅㞟ࠗ ఍ヰసᩥࣇ
ࣛࣥࢫㄒ⾲⌧㎡඾ 㸪࠘ᮅ᪥ฟ∧♫ࠋ
ࠗᑠᏛ㤋࣮ࣟ࣋ࣝ௖࿴኱㎡඾ 㸪࠘ᑠᏛ㤋ࠋ
㕥ᮌⰋḟ⦅ࠗゝㄒ⛉Ꮫࡢⓒ⛉஦඾ 㸪࠘୸ၿᰴᘧ఍♫ࠋ
➉ᓥẎ 㸬ࠕ౑ᙺ⾲⌧ࡢᩍ࠼᪉࡜᪥ᮏㄒヂ࡟ࡘ࠸࡚ 㸪ࠖࠗ ᪥
ᮏㄒ࡜୰ᅜㄒࡢࣦ࢛࢖ࢫ 㸪࠘᪥୰ᑐ↷ゝㄒᏛ఍ⓑᖇ♫㸪
－ 80 －
ࣇࣛࣥࢫㄒࡢ౑ᙺ⾲⌧ࢆࡵࡄࡿᑐ↷◊✲᪉ἲㄽ(ୗ)̿୰ᅜㄒ࣭᪥ᮏㄒࡢどⅬ࠿ࡽ̿㸦ᡂᡞᾈႹ㸧 
 㡫ࠋ
➉ᯘ⁠࣭ྜྷᕝ㐨ኵ࣭ᑠᕝ⦾ྖ⦅ࠗ᪂ⱥ࿴୰㎡඾ 㸪࠘◊✲♫
∧ ࠋ
⏣㎶㈆அຓⴭࠗࣇࣛࣥࢫᩥἲ኱඲ 㸪࠘ⓑỈ♫ࠋ
⏣ᮧẎ࣭಴᪉⚽᠇࣭ᜏᕝ㑥ኵ࣭ྜྷ⏣ᇛ࣭∵ሙᬡኵ࣭ᮾ㒓㞝஧࣭
▼஭ὒ஧㑻࣭᫓ᮌோᏕ࣭ᨭ಴ᓫᬕ࣭⚟஭ⰾ⏨࣭኱ᮌ඘⦅ࠗ ࣉ
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